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REGIONAL REVIEW 
Introduction 
In July 1996, Scottish unemployment rose by 
14396 to stand at 206,099. This represents a 
monthly rise of 1VI% and leaves 8V4% of the 
Scottish workforce without a job. The male count 
rose by 5,146 or by 3V£% whilst female jobless 
increased by 9,250 or 21%. Male unemployment 
currendy stands at 152,768 or 11.3% of the male 
workforce and female jobless at 53,331 or 4.9% of 
the female workforce. 
Inspection of Table 1 indicates that British 
unemployment rose by 55,613 or by 2%% and 
presently stands at 2,067,278 or 7.6% of the British 
workforce. In July, male unemployment in Britain 
rose by 14,990 or 1% to stand at 1,549,003 or 
10V4% of the male workforce whilst the female 
count rose by 40,623 or 8V4%. The Scottish rate 
tends to be above the British rate, as confirmed in 
Figures 1-3. In terms of the male rate, Scottish 
unemployment remained below that of GB between 
February 1992 and December 1993 whereas for 
females, the Scottish rate lay below the GB rate 
between May 1992 and March 1996. In total, the 
Scottish unemployment rate lay below it's British 
equivalent between March 1992 and April 1994. 
The jobless count tends to rise in July due to 
seasonal factors which tends to be most evident in 
the female workforce and in peripheral areas such 
as Scotland. In Scotland, the July unemployment 
rise of Th% compares favourably with the 8.4% 
increase posted in July 1995. The seasonally 
adjusted count for Scotland and GB is set out in 
Table 2. This indicates that Scottish unemployment 
fell by 1,700 or 0.9% compared with a 23,900 or 
1.2% fall evident in GB. The Scottish male count 
rose by 1,600 or 1.06% and female jobless by 100 
or 0.2%. In the case of males, the Scottish and GB 
change is virtually identical. However, the fall in 
female unemployed is sharper in Scodand. Thus, 
the weaker decline in Scottish dole queues is due 
mainly to the poorer performance in female 
markets. 
In July, the seasonally adjusted count stood at 
194,700 or 8% of the Scottish workforce which 
compares unfavourably with the TA% rate posted in 
GB. The relative unemployment rate captures the 
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disparity between Scottish and British rates and is 
set out in Figures 4-6. A relative unemployment 
rate of above 100 indicates that Scottish 
unemployment is above British levels. Figure 6 
indicates that Scotland's relative position has tended 
to deteriorate since it reached a low of 94.2% in 
April 1993. However, the rate of deterioration 
appears to have accelerated this year. 
Scottish male unemployment stood at 148,700 
(11%) and the British rate count at 1,547,200 
(10.1%). Female unemployment in Scotland totalled 
46,000 (4.3%) compared with 492,500 (4.1%) in 
GB. Figure 3 indicates that the female relative 
position has deteriorated particularly sharply in July 
whilst Figure 2 suggests that the decline in the total 
Scottish relative is due largely to a weak 
performance by males. Similar conclusions can be 
drawn from an examination of the share of Scottish 
jobless set out in Figures 7-9. At present, Scodand 
accounts for 9V4% of British unemployed up sharply 
from 8.9% in July last year and from a historic low 
of 8!£% posted in several mondis in 1993. Again, 
me driving force behind this rise appears to be a 
progressive increase in male share in the last year. 
Female share is also rising with the increase 
particularly sharp in 1996. 
In the quarter to July, seasonally adjusted 
unemployment in Scodand fell by 2,700 or by 1.4% 
whilst British jobless declined by 56,700 or 2.7%. 
The Scottish male count fell by 2,900 or 1.9% 
compared with a 2.9% fall in GB. In Scodand, 
female unemployment rose in the latest quarter by 
200 or 0.44% whilst female jobless in GB fed by 
2.1%. In the year to July 1996, Scottish jobless fell 
by 4,000 or 2% compared with a decrease in GB of 
183,000 or %lA%. The annual jobless change in 
Scodand and GB for the 1990-1996 period is set 
out in Figures 10-12. Figure 10 suggests that the 
yearly fall in GB has been markedly sharper in 
1996. The Scottish male count fell by 4,000 or 
2.6% which compares poorly with an 8V4% fall in 
GB. In Scodand, female unemployment was static 
compared with a 7.3% fall in GB. The recent poor 
performance in terms of female jobless change is 
well illustrated in Figure 12. 
In previous commentaries, we have analysed me 
varying fortunes of GB regional unemployment 
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across the continuing 1990s economic cycle and 
have drawn attention to the large cyclical rises 
evident in the South. Figures 13-15 sets out the 
trend in GB regional unemployment across the 
1990s. In the presentations, the South of England 
refers to London, the South East, South West and 
East Anglia whilst Midlands and Wales consists of 
East and West Midlands plus Wales and the North 
of England comprises the North West, Yorkshire 
and Humberside and the Northern region. 
British unemployment rose by 89% between 
January 1990 and December 1992 and has fallen 
since to lie 34% above pre recession levels. The 
cyclical performance is most pronounced the further 
south one looks. Unemployment in the South of 
England was 2V* times higher in December 1992 
compared with January 1990 and is presently 87.4% 
up on the 1990 position. In Midlands and Wales, 
unemployment rose by 85%% between January 
1990 and end 1992 and currendy stands 29% higher 
than at the start of 1990. In the North of England, 
unemployment increased by 46.2% in the 2 years to 
December 1990 and is currendy 8.3% above the pre 
recession level. In Scotland, the dole queue rose by 
20.4% in the 2 years to December 1992 and is 
presendy 8.9% above January 1990 levels. 
This differing regional performance engendered an 
initial narrowing of relative unemployment rates. 
The relatives for Scotland and our 3 constructed 
regions are set out in Figures 16-18. In the South of 
England, the relative peaked at 97.1% in the 
January-August 1993 period, up from 66.7% in 
January 1990. Since then, die convergence towards 
me GB rate has unwound and the present relative 
stands at 90.2%. In Midlands & Wales, the relative 
has tended to be relatively stable indicating that die 
pattern of unemployment change was similar to die 
national picture. In the North of England, die 
relative improved from 138.9% in January 1990 to 
105.8% in the first 5 months of 1993 and has 
subsequemly deteriorated to 113.3% in July 1996. 
Pre recession, the Scottish relative stood at 155.6% 
and fell to a low of 94.2% in July 1993 before 
rising to a current rate of 106.7%. This year, me 
rate of divergence in Scotiand has been particularly 
sharp. 
In the remainder of tiiis review, we will restrict 
ourselves to an examination of the trends in die 
claimant count. It is apposite to recall drat tiiere 
remains litde short run correlation between short 
run employment and unemployment change. 
Indeed, an analysis of the Labour Force Survey 
indicates that labour market participation rates in 
Scotiand have been falling since 1992 accounting 
for a considerable proportion of the jobless fall. 
This effect is less evident in other regions. 
Unemployment Change in British Regions 
Tables 3-5 present the trend in seasonally adjusted 
unemployment for Scotland, GB, the UK and the 
standard planning regions for the July 1993-1996 
period. Tables 6-8 present details of seasonally 
adjusted unfilled vacancies and derived statistics, 
most notably the U/V ratio. The U/V ratio measures 
the number of unemployed chasing each vacancy 
and is a standard measure of the slackness or 
otherwise of a given labour market 
Table 3 sets out the trend in seasonally adjusted 
total employment. In July 1996, London, Yorkshire 
and Humberside, die North West, Wales and the 
Northern region all had unemployment rates greater 
than those evident in Scotland. Scottish 
unemployment decreased by 4,000 or 2% in the 
year to July which was the lowest recorded regional 
fall. With the exception of London, the sharpest 
falls were posted in die Midlands and South of 
England. The jobless queue fell by 12V4% in the 
Rest of the Soutii East and by 9V4% in both the 
South West and West Midlands. Apart from 
Scodand, the worst performing regions were Wales 
and the North West. 
In die recent quarter, Scottish unemployment fell 
2,700 or 1.4%. Only East Anglia recorded a weaker 
fall. The sharpest quarterly falls are evident in 
Northern Region, East Midlands and the Rest of die 
South East. In July, Scottish unemployment fell by 
1,700 or 0.9% which is faster than in East Anglia 
and equivalent to the decrease posted in London. 
The sharpest mondily falls were evident in the West 
Midlands and Rest of the Soutfi East. In GB and it's 
regions and nations, unemployment has been 
decreasing at a decreasing rate in die recent period. 
However, the position in Scodand is more adverse 
than nationally or than in any other region. 
Table 4 sets out the position of male 
unemployment In July, the Scottish male count 
stood at 11% of die workforce. The Rest of the 
Soutii East, East Anglia, Soutii West, East and West 
Midlands all had lower male unemployment than 
north of die border. The highest male 
unemployment is evident in the Northern region and 
in London. In die year to July, Scottish male 
unemployment fell by 4,000 or 2.6%. This rate of 
decrease is less dian half that recorded in Wales, 
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the next poorest performing region. The sharpest 
falls in male jobless are in ROSE, the South West 
and East Midlands. In terms of our 3 large regions, 
male unemployment decline was fastest the further 
south one looks. 
In the recent quarter, Scottish male unemployment 
fell by 2,900 or 1.9%. Only in East Anglia was a 
weaker decrease posted. The strongest quarterly 
falls were in the Northern region (-4.1%) and in 
ROSE and East Midlands where a 3.8% decline was 
evident. In July, Scottish male unemployment fell 
by 1,600 or 1.1%. This is sharper than the falls 
posted in East Anglia, Wales, London and the 
North West and equivalent to those experienced in 
the South West and Yorkshire and Humberside. In 
Britain as a whole, male unemployment continues 
to fall, but at a decreasing rate. The slowdown is 
most marked in Scotland, Wales and the North of 
England and less acute in the Midlands and South. 
Table 5 presents details of the recent trend in the 
female count In July, the Scottish female rate stood 
at 4.3% which is higher than all regions except 
London, West Midlands and Northern region and 
equivalent to the Welsh rate. In the year to July, 
Scottish female unemployment remained static 
compared with falls recorded in all other regions. 
The sharpest declines are evident in the Rest of the 
South East, East Anglia and West Midlands. 
Outside Scotland, the weakest falls were posted in 
Wales and the Northern region. 
In the latest quarter, Scottish female unemployment 
rose by 200 or 0.4%. Scotland was the only British 
region to experience an increase. The sharpest 
quarterly decreases were evident in the Northern 
region, East Midlands and Yorkshire and 
Humberside and the weakest in East Anglia, 
London and Wales. In July, Scottish unemployment 
fell by 100 or 0.2%. This represents the second 
weakest regional change. In East Anglia, female 
unemployment was static in July. The sharpest falls 
were posted in ROSE, East Midlands and Yorkshire 
and Humberside. In GB, female unemployment 
continues to fall but the rate of decline is 
decreasing. This effect is more marked in Scotland 
than elsewhere. 
We turn next to the trend in seasonally adjusted 
vacancies in the 1990-1996 period. These and 
related statistics are set out in Tables 6-8 and 
Figures 19-21. Table 6 indicates that there were 
25,700 unfilled vacancies at Scottish jobcentres in 
July 1996 which represented 11.5% of the British 
total. Scottish share of British vacancies rose from 
8% in late 1988 to peak at 18% in November 1992 
and has fallen erratically since. The trend in 
Scottish share of British vacancies since 1980 is 
presented in Figure 21. At present, the South of 
England has a higher share of British vacancies 
than before the recession and Scotland, Midlands 
and Wales and North of England a lower share. 
Table 7 sets out the changes in unfilled vacancies in 
the 1990-1996 period. In both the latest year and 
latest quarter, the growth in Scottish vacancies was 
less than in the 3 constructed GB regions. In July 
1996, British vacancies were 32.5% higher than in 
July 1990. However, there is a marked regional 
disparity. Vacancies in Scotland are 13.7% higher 
compared with 50% higher in the South, 28.6% in 
Midlands & Wales and 20.5% in the North of 
England. Because of a the universally low and 
regionally differential notification of vacancies, this 
data provides an imperfect account of the 
underlying trend in labour demand. However, the 
results are consistent with the view that the 
recovery has been stronger in the south. 
Table 8 presents the trend in the regional U/V ratios 
across the 1990-1996 period whilst Figure 19 sets 
out the position in Scotland and GB between 1980 
and 1996. In July 1996, there were 7.6 unemployed 
Scots chasing each vacancy. This position is only 
bettered in ROSE, East Anglia and Wales. The 
highest ratios are evident in London, Yorkshire and 
Humberside and the North all of which have high 
unemployment This may point to a marked degree 
of mismatch between labour demand and labour 
supply in these areas. U/V ratios in Scotland, 
London, West Midlands, Yorkshire and Humberside 
and the North West are currently lower than pre 
recession levels and higher elsewhere. 
Figure 20 highlights the Scottish U/V ratio relative 
to GB in the 1980-1996 period. The Scottish ratio 
deteriorated relative to Britain from Ql 1981 
peaking at 160% in the last quarter of 1988. The 
relative improved to stand at 48.7% in November 
1992 before deteriorating diereafter. At present the 
Scottish U/V ratio constitutes 83% of the British 
level. This year, the Scottish relative U/V ratio has 
deteriorated particularly sharply due to a 
combination of slow unemployment decrease slow 
growth in unfilled vacancies compared with 
nationally. 
We conclude this section by re-iterating the key 
trend. Unemployment in GB continues to decrease 
but at a decreasing rate. Unemployment has all but 
stopped falling in Scotland where the recent trend 
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is poor relative to GB and the British regions. 
Unemployment continues to fall most sharply in the 
south which is recovering from a particularly sharp 
fall in employment across the recession. The 
subsequent growth in employment has been strong 
at a time when population was rising strongly. In 
Scotland, jobs growth has been weaker and 
population growth static. Unemployment in 
Scotland is falling due to a more pronounced 
discouraged worker effect than is evident elsewhere. 
Unemployment in the Scottish and British 
Counties 
In the previous section, we analysed Scottish, 
British and regional unemployment with respect to 
the Department of Employment seasonally adjusted 
series. This series adjusts for the numerous 
revisions to the count which took place across the 
1980s. This exercise is not conducted for areas 
below the standard planning regions. However, 
Uiere have been no major changes in counting 
procedures since 1989 and, abstracting from the 
effects of the restart programme and stricter 
availability for work criteria, the series are 
consistent from that point. Seasonality is another 
matter. Unemployment in peripheral areas tends to 
be highly seasonal as do female labour markets 
everywhere. In this section, we examine the trends 
in county unemployment and emphasis appropriate 
analyses which circumvent this problem. In the next 
section, we present an analysis of seasonally 
adjusted unemployment in Scottish LEC areas. 
Table 9 sets out die recent trend in unemployment 
in Scottish- local authority regions. These 
geographies are now redundant in the case of 
Lothian, Strathclyde, Tayside, Grampian and 
Central where a new unitary local autiiority 
structure is in place. Greater insight into the 
performance of the new unitary authorities can be 
gained in some cases by reference to our analysis of 
Scottish TTWAs. We are constrained in presenting 
an analysis based on the new structure for 2 
reasons. First, some new authorities such as 
Glasgow, Renfrew, Inverclyde, Dumbarton 
Aberdeen, Edinburgh, Dundee etc are smaller than 
a TTWA and do not afford official unemployment 
rates. Second, the series for the new authorities is 
only available from the start of 19%. 
In July 1996, Scottish unemployment (unadjusted) 
stood at 206,099 or &A% of the Scottish workforce. 
The highest county rates are evident in Western 
Isles (12.8%), Fife (10&%) and Strathclyde 
(10.1%). Unemployment rates below the Scottish 
average are evident in Shetland (3.9%), Orkney 
(4.4%), Grampian (4.5%), Borders (5.1%) and 
Lothian (6.5%). These areas also present 
unemployment below the GB and UK average. 
Unadjusted unemployment in Scotland fell by 3,348 
or 1.6% in die year to July 1996 but rose in 
Borders (0.2%), Western Isles (0.6%), Fife (1%), 
Tayside (3.2%), Dumfries and Galloway (6.4%) and 
Shetlands (18.3%). In addition, the unemployment 
fall in Grampian of 0.6% is less marked than the 
Scottish average. Thus, the fall in Scottish 
unemployment is largely due to sharp falls in 
Lothian, Highlands, Strathclyde, Central and 
Orkney. 
The monthly and quarterly changes require to be 
treated with greater circumspection due to the 
differing effects of seasonality. In the quarter to 
July, Scottish jobless increased by 4,828 or 2.3%. 
Worse performances were posted in only 4 LA 
regions, viz Western Isles (19.4%), Tayside (4.7%), 
Strathclyde (4.3%) and Dumfries and Galloway 
(2.9%). Falls in unemployment were evident in 
Shetlands, Orkney, Highland, Lothian and Central. 
In July, Scottish unemployment rose by 14396 or 
7.5%. Above average rises were posted in the 
Western Isles, Dumfries and Galloway, Borders, 
Strathclyde and Tayside. In Orkney, unemployment 
actually fell by 0.5%. 
Table 10 presents the trend in male unemployment 
in the Scottish LA regions. Scottish male 
unemployment stood at 152,768 in July which 
represents 11V4% of the male workforce. Higher 
than average rates are evident in Western Isles 
(18%), Strathclyde (13.9%), Fife (13%), Highland 
(12%%), Central (11.8%) and Tayside (113/4%). The 
lowest rates are to be found in Shetland, Grampian 
and Orkney. In the year to July male unemployment 
fell by 3,606 or 2.3% with Borders, Dumfries & 
Galloway, Fife, Grampian, Tayside & Shetland all 
exhibiting below average performance. The sharpest 
yearly falls in male jobless are evident in Orkney, 
Lothian and Highlands. In the recent quarter, 
Scottish male unemployment fell by 1,805 or 1V4% 
with rises posted in Dumfries & Galloway, Tayside 
and Western Isles and a below average fall evident 
in Strathclyde. In July, Scottish male unemployment 
rose by 5,146 or 3!£% with falls posted in 
Highlands, Orkney and Shetlands. 
Table 11 sets out the recent trend in female 
joblessness. In July 1996, the Scottish female count 
stood at 53,331 or 4.9% of the female workforce. 
Above average rates are evident in Fife (7%), 
Western Isles (6.7), Dumfries and Galloway (6.3%), 
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Strathclyde (5.6%), Tayside (5.5%) and Central 
(5.3%) with the lowest rates posted in Shetlands, 
Orkney and Grampian. Scottish female 
unemployment rose by 258 or 0.5% in the year to 
July. Sharper rises were posted in Shetlands, 
Western Isles, Dumfries & Galloway, Fife, Tayside, 
Borders and Grampian. Unemployment actually fell 
in Lothian, Strathclyde and Orkney. In the recent 
quarter, Scottish female jobless rose by 6,634 or 
12V4%. Only Strathclyde (17.9%) and Western Isles 
(27.2%) experienced a sharper rise than nationally. 
In Highlands, Orkney and Shetlands, unemployment 
actually fell in the recent quarter. In July, the 
Scottish count rose by 9,250 or 21%. Only Borders, 
Dumfries & Galloway, Strathclyde and Western 
Isles experienced sharper increases. The best 
monthly performance is in Lothian where female 
joblessness rose by 7.4%. 
Table 12 sets out the unemployment position in the 
66 British Regions for the July 1990 to July 1996 
period. Figures 22-25 presents the 66 GB counties 
ranked by unemployment. In July 1996, Merseyside 
represented the British county with the highest 
unemployment rate with the Western Isles in 2nd 
place, Fife in 6th position and Strathclyde in 7th 
spot Shetlands is the best placed Scottish county 
ranking in 64th position, with Orkney in 60th spot, 
Grampian in 59th place and Borders in 53rd. Thus, 
Scotland continues to present some of die best and 
worst areas in terms of joblessness. Only Lothian, 
Grampian, Borders, Orkney and Shetlands post 
jobless rates below the GB average. Scottish LA 
regions have tended to slip down the UK rankings 
in the 1990-1996 period with the largest drop in 
rankings evident in Orkney, Lothian, Borders and 
Central. However, Fife, Highland and Orkney have 
all lost position across this period. 
Table 13 presents the changes in unemployment in 
the GB counties in the July 1990-July 19% period. 
Figures 26-29 sets out ranked unemployment 
change for 1990-%, 1990-93, 1993-96 and for the 
last year. In 1993 unemployment peaked following 
the collapse in output in the 1990-92 period. In the 
year to July, Shetlands, Dumfries & Galloway, Fife, 
Western Isles and Borders all posted rises in the 
jobless count whilst all of the Scottish counties, 
excepting Orkney, were in the worst performing 
third of the GB counties. However, the recent poor 
Scottish performance should be placed in context of 
the sharper recession experienced in the South. In 
the July 1990-1996 period, unemployment fell in 
Strathclyde, Orkney and Central and rose only 
marginally in Lothian. These areas plus Shetlands, 
Fife, Western Isles and Tayside all feature in the 
best performing third of GB counties. Figures 27 
and 28 partition the 1990-% period and indicate the 
strong performance of Scottish areas in 'recession' 
and consequently poor position in 'recovery'. 
Table 14 presents the trend in U/V ratios in the GB 
counties for the July 1990-July 1996 period. The 
ranked U/V ratios are set out in Figures 30-32. In 
July 1996, the Western Isles was the GB county 
with the largest U/V ratio with 17.9 unemployed 
chasing each vacancy. In addition, Fife (10.8) and 
Dumfries & Galloway (9.2) feature in the worst 
third of the 66 counties. Highlands represents the 
area exhibiting the 'best' U/V ratio with 6 jobless 
per unfilled vacancy. Grampian is close behind with 
a ratio of 6.1. These are the only 2 Scottish areas in 
the best third British counties. Before the recession, 
Scottish counties were less well placed on this 
criteria. In July 1990, Western Isles, Strathclyde, 
Tayside, Fife and Central were all in the worst GB 
third and Highland, Orkney, Shetlands, Borders and 
Grampian in the best third. Thus, in the 1990-96 
period, the worst Scottish counties have tended to 
get relatively better and the worst have tended to 
lose position. 
Scotland has returned to it's traditional position as 
an area of relatively high unemployment following 
a cyclically induced improvement in our position 
across the recession. The areas experiencing the 
worst unemployment trend in the 1990-1993 period 
have tended to do better in recovery. Across the 
period, Scottish counties tended to slip down the 
rankings in 1990-93 and lose position thereafter. 
The two main exceptions are Highlands and Fife 
both of which have lost position. At present, the 
Highland relative unemployment rate is higher than 
in July 1990. 
Unemployment Trends in Scottish LECs 
As indicated above, there are no official seasonally 
adjusted series for areas below the level of the 
standard planning region. Tables 15 & 16 and 
Figures 33-38 present the results of an exercise to 
seasonally adjust the unemployment series for 
Scottish LEC boundaries. The procedure adopted 
was the Census XI1 method using the Forecast Pro 
package. The approach was applied on both male 
and female unemployment across the January 1989-
July 1996 period. As a result, the seasonal 
adjustment factors will differ from those in the 
official estimates for Scodand. 
Table 15 sets out the monthly and quarterly 
unemployment changes based on the unadjusted 
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count. In July, Scottish male unemployment rose by 
5,146 or by 3Vi%. The poorest performances were 
evident in Ayrshire (7.4%), Dumfries & Galloway 
(6%), Renfrewshire and Tayside (both 4.7%) and 
the best outcomes in Glasgow (2.1%), Forth Valley 
(2.2%), Lothian and Dumbarton (both 3.2%). Table 
16 sets out the seasonally adjusted change. On a 
seasonally adjusted basis, Scottish male 
unemployment fell by 843 or by 0.6%. The poorest 
performing areas were Dumfries & Galloway 
(33/4%), Ayrshire (2.1%), Borders (1.8%) and 
Tayside (0.5%) and the best results were posted in 
Renfrew, Lothian and Glasgow (all down by 1V4%). 
In the quarter to July, Scottish male unemployment 
fell by 1,805 or 1.2% on an unadjusted basis or by 
2,462 or 1.6% on a seasonally adjusted basis. In 
terms of the raw count, Ayrshire (3.4%), Tayside 
(1.8%), Lanarkshire (0.7%) and Dumfries & 
Galloway and Dumbarton (both at 0.6%) fared 
worst and Lothian (-3.6%), Forth Valley (-3.3%), 
Fife (-3%) and Borders (-2.6%) performed best. On 
an adjusted basis, Dumfries and Galloway (3.5%), 
Grampian (2.2), Ayrshire (2.1%) and Borders 
(1.6%) fared worst whilst the best results were 
posted in Renfrewshire (-4%), Glasgow (-3.6%), 
Fife (-3.4%) and Lothian (-3%). Thus, in the latest 
quarter and month, male unemployment 
performance was best in the Central belt compared 
with the rural hinterland. 
Female unemployment tends to be more seasonal 
than male. In July, the Scottish female count rose 
by 9,250 or 21% on an unadjusted basis and by 280 
or 0.6% on a seasonally adjusted assessment. In 
terms of the raw count, Renfrewshire (37.4%), 
Lanarkshire (33.3%), Dumbarton (28.8%) and 
Glasgow (23.6%) fared worst whilst the best 
performances were evident in Lothian (12.5%), 
Grampian (14.4%), Tayside (16.2%) and Forth 
Valley (18.8%). On the basis of the adjusted totals, 
Renfrewshire (3.6%), Forth Valley (3%), Dumfries 
and Galloway (2%) and Dumbarton (1.7%) fared 
worst whilst the best performances were posted in 
Lothian (-3.1%), Tayside (-1.4%), Grampian (-
0.2%) and Glasgow (0.6%). 
In the recent quarter, Scottish female unemployment 
rose by 6,634 or by 14.2% whilst the adjusted count 
rose by 490 or 1%. On an unadjusted basis, 
Lanarkshire (31%), Dumbarton (28.4%), 
Renfrewshire (27.5%) and Ayrshire (19%) 
performed worst whilst Lothian (5.1 %), Dumfries & 
Galloway (8.5%), Forth Valley (8.7%) and Borders 
(9.2) exhibited the most favourable trends. On a 
seasonally adjusted basis, rural and semi rural areas 
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tended to fare worst The best performances are 
evident in Lothian (-3.3%), Glasgow (-1.2%), 
Borders (-0.2%) and Fife (-0.1%) and the worst 
changes were posted in Lanarkshire (5%), 
Dumbarton (4.2%), Dumfries and Galloway (4.2%) 
and Ayrshire (3.8%). In the recent month and 
quarter, there is a tendency for the worst results to 
be evident in the West and South West of Scotland 
and for urbanised areas to perform better. 
Total Scottish unemployment rose by 14396 or 
TA% in July but fell by 562 or 0.3% on a 
seasonally adjusted basis. The driving force of this 
is the fall in the male count. In July and on the 
basis of the raw totals, Renfrewshire (11.7%), 
Ayrshire (11.1%), Dumfries & Galloway (10.1%) 
and Lanarkshire (9.9%) experienced the sharpest 
increases whilst Lothian (5.4%), Forth Valley (6%), 
Glasgow (6.4%) and Fife (6.7%) fared best The 
worst performing areas in terms of the seasonally 
adjusted count were Dumfries and Galloway 
(+3.2%), Ayrshire (+1.9%), Borders (+1.7%) and 
Grampian (+0.1%) with the least adverse changes 
evident in Lothian (-1.7%) Glasgow (-0.9%), Fife, 
Lanarkshire and Dumbarton (all -0.6%). 
In the quarter to July, the Scottish jobless queue 
rose by 4,829 or 2.4%. On an adjusted basis, 
unemployment fell by 1,972 or 1%. On an 
unadjusted basis, the best performing areas were 
Lothian (-1.6%), Forth Valley (-0.5%), Borders 
(0.6%) and Fife (0.7%) and the most adverse 
changes occurred in Ayrshire (7.2%), Dumbarton 
(6.9%), Lanarkshire (6.8%) and Tayside (4.8%). 
After seasonal adjustment, Dumfries & Galloway 
(3.7%) emerges in worst position with Grampian 
and Ayrshire (both 2.5%) and Borders (1.1%) the 
next poorest performers. Glasgow and Lothian both 
experienced quarterly decreases of 3.1% whilst with 
Renfrewshire (-2.6%) and Fife (-2.5%) in next 
positions. Again the Central belt fares best. 
However, the Highlands & Islands performed better 
than lowland Scotland. 
Unemployment Change in Scottish TTWAs 
Tables 16 and 17 set out the unemployment 
position and trends in the July 1990-1996 period. 
Figures 39-44 highlight the best and worst 
performing British TTWAs in terms of jobless 
change for the year to July and for the July 1990-
1996 period. In July 1996, Cumnock and Sanquhar 
remained the GB TTWA with the highest 
unemployment rate with Arbroath in 4th spot, 
Girvan in 6th position and the Western Isles in 11th 
place. In addition, Forres Invergordon and 
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Dingwall, Irvine, Kirkcaldy, Kilmarnock, 
Lanarkshire and Newton Stewart are in the worst 25 
TTWAs. Since 1990, Scottish TTWAs have tended 
to lose tumble down the rankings, particularly the 
urban TTWAs such as Glasgow and Greenock. 
Some areas such as Girvan, Invergordon and 
Kirkcaldy have gained rank. The unemployment 
blackspots in Scotland are increasingly in rural 
areas. 
Figure 39 indicates that, in the year to July, 
Scotland accounts for half of the 50 GB TTWAs 
with the worst trend in unemployment change. In 
all cases, unemployment rose in the year to July 
and in most instances the TTWAs in question were 
rural. Only Fraserburgh and Orkney appear in the 
best 50. In the July 1990-1996 period, 23 of the 
best performing TTWAs were Scottish with 
Glasgow, Greenock, Falkirk, Lochaber, Orkney, 
Lanarkshire, Fraserburgh, Alloa and Bathgate all 
experiencing falls in unemployment This may well 
be due as much to falling population and labour 
market participation than local residents gaining 
employment Sadly, we have little way of knowing 
from official sources. There were no Scottish 
TTWAs in the worst 50 GB areas. 
Concluding Remarks 
The relative unemployment position of Scotland 
continues to deteriorate but remains better than 
before the recession started. In the past year, 
unemployment in Scotland has not fallen as fast as 
elsewhere and the problem appears worse in the 
rural economies. We expect unemployment in 
Scotland to remain static in 1996 before falling 
sharply in 1997 and 1998. It is likely that the 
Scottish relative will deteriorate further but we do 
not expect a return to the highly adverse position 
experienced in the late 1980s. 
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Table 1 
Scottish and British Unemployment 
April 1990-96 
Unadjusted Time Series 
Scotland 
Jul 1990 
Jul 1991 
Jul 1992 
Jul 1993 
Jul 1994 
Jul 1995 
jAug 1995 
Sep 1995 
Oct 1995 
IJNov 1995 
Dec 1995 
jjan 1996 
Feb 1996 
!Mar 1996 
'Apr 1996 
May 1996 
jjjun 1996 
Jul 1996 
Change acn 
month 
iquarter 
vear 
Great Brit 
Jul 1990 
Jul 1991 
Jul 1992 
Jul 1993 
Jul 1994 
jjul 1995 
Aug 1995 
jSep 1995 
Oct 1995 
Nov 1995 
ilDec 1995 
Uan 1996 
iFeb 1996 
jiMar 1996 
Apr 1996 
May 1996 
Jun 1996 
Jul 1996 
Change acr 
month 
quarter 
vear 
Source: Dei 
Male 
Total 
145101 
168449 
183820 
191782 
181923 
156374 
155406 
149290 
146682 
147514 
151822 
159980 
158586 
153494 
154573 
150524 
147622 
152768 
)ss previous 
5146 
-1805 
-3606 
a in 
Male 
Total 
1118331 
1704757 
2026113 
2149620 
1921795 
1689358 
1684734 
1655222 
1609778 
1604524 
1640699 
1698353 
1693270 
1640528 
1628627 
1578655 
1534013 
1549003 
JSS previous 
14990 
-79624 
-140355 
tartment of I 
Monthly 
% change 
1.71 
3.54 
3.81 
2.86 
3.11 
4.18 
-0.62 
-3.94 
-1.75 
0.57 
2.92 
5.37 
-0.87 
-3.21 
0.70 
-2.62 
-1.93 
3.49 
3.49 
-1.17 
-2.31 
Monthly 
% change 
3.22 
4.44 
2.28 
0.93 
0.40 
1.66 
-0.27 
-1.75 
-2.75 
-0.33 
2.25 
3.51 
-0.30 
-3.11 
-0.73 
-3.07 
-2.83 
0.98 
0.98 
-4.89 
-8.31 
implovmeut 
Rate 
% 
10.4 
11.9 
12.8 
13.8 
13.2 
11.6 
11.5 
11.0 
10.8 
10.9 
11.2 
11.8 
11.7 
11.3 
11.4 
11.1 
10.9 
11.3 
Rate 
% 
7.0 
10.7 
12.8 
13.8 
12.5 
11.1 
11.0 
10.9 
10.6 
10.5 
10.8 
11.1 
11.1 
10.8 
10.7 
10.4 
10.1 
10.2 
. Frase 
Female 
Total 
56338 
59927 
62356 
62417 
59271 
53073 
53561 
46035 
43508 
43586 
43771 
46847 
46974 
45749 
46697 
44212 
44081 
53331 
9250 
6634 
258 
Female 
Total 
405774 
559165 
637735 
671436 
619991 
554899 
573461 
546924 
517020 
507367 
503388 
525854 
523952 
505841 
509745 
485995 
477652 
518275 
40623 
8530 
-36624 
r of Allande 
Monthly 
% change 
10.23 
13.46 
13.98 
14.93 
18.76 
22.86 
0.92 
-14.05 
-5.49 
0.18 
0.42 
7.03 
0.27 
-2.61 
2.07 
-5.32 
-0.30 
20.98 
20.98 
14.21 
0.49 
Monthly 
% change 
7.61 
9.54 
7.54 
6.18 
7.77 
9.40 
3.35 
-4.63 
-5.47 
-1.87 
-0.78 
4.46 
-0.36 
-3.46 
0.77 
-4.66 
-1.72 
8.50 
8.50 
1.67 
-6.60 
r Institute 
Rate 
% 
5.3 
5.5 
5.6 
5.6 
5.4 
4.9 
5.0 
4.3 
4.0 
4.0 
4.1 
4.3 
4.4 
4.2 
4.3 
4.1 
4.1 
4.9 
Rate 
% 
3.4 
4.7 
5.3 
5.6 
5.2 
4.6 
4.8 
4.6 
4.3 
4.2 
4.2 
4.4 
4.4 
4.2 
4.2 
4.1 
4.0 
4.3 
Persons 
Total 
201439 
228376 
246176 
254199 
241194 
209447 
208967 
195325 
190190 
191100 
195593 
206827 
205560 
199243 
201270 
194736 
191703 
206099 
14396 
4829 
-3348 
Persons 
Total 
1524105 
2263922 
2663848 
2821056 
2541786 
2244257 
2258195 
2202146 
2126798 
2111891 
2144087 
2224207 
2217222 
2146369 
2138372 
2064650 
2011665 
2067278 
55613 
-71094 
-176979 
Monthly 
% change 
3.96 
5.97 
6.21 
5.58 
6.56 
8.35 
-0.23 
-6.53 
-2.63 
0.48 
2.35 
5.74 
-0.61 
-3.07 
1.02 
-3.25 
-1.56 
7.51 
7.51 
2.40 
-1.60 
Monthly 
% change 
4.35 
5.65 
3.49 
2.13 
2.10 
3.47 
0.62 
-2.48 
-3.42 
-0.70 
1.52 
3.74 
-0.31 
-3.20 
-0.37 
-3.45 
-2.57 
2.76 
2.76 
-3.32 
-7.89 
Rate 
% 
8.2 
9.1 
9.7 
10.1 
9.8 
8.6 
8.6 
8.0 
7.8 
7.9 
8.0 
8.5 
8.5 
8.2 
8.3 
8.0 
7.9 
8.5 
i 
Rate 
% 
5.4 
8.1 
9.6 
10.3 
9.3 
8.2 
8.3 
8.1 
7.8 
7.8 
7.9 
8.2 
8.1 
7.9 
7.8 
7.6 
7.4 
7.6 
: 
' 
Table 2 
Scottish and British Unemployment 
April 1990-96 
Seasonally Adjusted Series 
Scotland 
Male 
Total Monthly Rate 
Jul 
Jul 
Jul 
Jul 
Jul 
Jul 
Aug 
Sep 
Oct 
iNov 
[Dec 
Jan 
!Feb 
Mar 
Apr 
I Mav 
bun 
Jul 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
146200 
168500 
182000 
188800 
178400 
152700 
151500 
150400 
150300 
150000 
150900 
149500 
151000 
150200 
151600 
150900 
150300 
148700 
% change 
-0.48 
1.14 
0.94 
-0.21 
-0.50 
-0.20 
-0.79 
-0.73 
-0.07 
-0.20 
0.60 
-0.93 
1.00 
-0.53 
0.93 
-0.46 
-0.40 
-1.06 
% 
10.5 
11.9 
12.7 
13.6 
13.0 
11.3 
11.2 
11.1 
11.1 
11.1 
11.1 
11.0 
11.2 
11.1 
11.2 
11.1 
11.1 
11.0 
Female 
Total 
52400 
55200 
56400 
55700 
52300 
46000 
46000 
45300 
45200 
45000 
44700 
44100 
44300 
44800 
45800 
45700 
46100 
46000 
Monthly 
% change 
-2.24 
0.00 
-0.18 
-0.36 
0.97 
1.77 
0.00 
-1.52 
-0.22 
-0.44 
-0.67 
-1.34 
0.45 
1.13 
2.23 
-0.22 
0.88 
-0.22 
Rate 
% 
4.9 
5.1 
5.1 
5.0 
4.8 
4.3 
4.3 
4.2 
4.2 
4.2 
4.1 
4.1 
4.1 
4.2 
4.2 
4.2 
4.3 
4.3 
Persons 
Total 
198600 
223700 
238400 
244500 
230700 
198700 
197500 
195700 
195500 
195000 
195600 
193600 
195300 
195000 
197400 
196600 
196400 
194700 
Monthly 
% change 
-0.95 
0.86 
0.68 
-0.24 
-0.17 
0.25 
-0.60 
-0.91 
-0.10 
-0.26 
0.31 
-1.02 
0.88 
-0.15 
1.23 
-0.41 
-0.10 
-0.87 
Rate 
8.0 
8.9 
9.4 
9.8 
9.3 
8.2 
8.1 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.1 
8.1 
8.1 
8.0 
Change across previous 
month 
'quarter 
year 
-1600 
-2900 
-4000 
-1.06 
-1.91 
-2.62 
-100 
200 
0 
-0.22 
0.44 
0.00 
-1700 
-2700 
-4000 
-0.87 
-1.37 
-2.01 
Great Britain 
Male Female Persons 
Total 
Jul 
Jul 
Jul 
Jul 
Jul 
Jul 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mav 
Jun 
Jul 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996! 
1996 
1996 
1133700 
1717600 
2032800 
2153000 
1924700 
1691300 
1676700 
1659600 
1657100 
1641500 
1636900 
1614000 
1620300 
1599900 
1593300 
1581000 
1564600 
1547200 
Monthly 
% change 
Rate 
% 
Total 
1.31 
2.99 
0.94 
-0.40 
-1.17 
-0.24 
-0.86 
-1.02 
-0.15 
-0.94 
-0.28 
-1.40 
0.39 
-1.26 
-0.41 
-0.77 
-1.04 
-1.11 
7.1 
10.8 
12.9 
13.8 
12.5 
11.1 
11.0 
10.9 
10.9 
10.8 
10.7 
10.6 
10.6 
10.5 
10.4 
10.4 
10.3 
10.1 
395800 
546800 
619900 
650100 
597500 
531400 
526200 
517900 
521100 
516700 
512300 
507000 
506200 
501500 
503100 
499600 
499000 
492500 
Monthly 
% change 
Rate 
% 
Total Monthly 
9c change 
Rate 
-1.22 
2.34 
0.80 
-0.55 
-0.07 
0.23 
-0.98 
-1.58 
0.62 
-0.84 
-0.85 
-1.03 
-0.16 
-0.93 
0.32 
-0.70 
-0.12 
-1.30 
3.3 
4.6 
5.2 
5.4 
5.0 
4.4 
4.4 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.1 
1529500 
2264400 
2652700 
2803100 
2522200 
2222700 
2202900 
2177500 
2178200 
2158200 
2149200 
2121000 
2126500 
2101400 
2096400 
2080600 
2063600 
2039700 
0.64 
2.83 
0.91 
-0.43 
-0.91 
-0.13 
-0.89 
-1.15 
0.03 
-0.92 
-0.42 
-1.31 
0.26 
-1.18 
-0.24 
-0.75 
-0.82 
-1.16 
5.5 
8.1 
9.6 
10.2 
9.2 
8.2 
8.1 
8.0 
8.0 
7.9 
7.9 
7.8 
7.8 
7.7 
7.7 
7.6 
7.6 
7.5 
Change across previous 
jmonth -17400 -1.11 
[(quarter -46100 -2.89 
year -144100 -8.52 
-6500 
-10600 
-38900 
-1.30 
-2.11 
-7.32 
-23900 
-56700 
-183000 
-1.16 
-2.70 
-8.23 
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1- B 
Table 4 
Unemployment in British Regions 
Seasonally Adjusted 
Males 
Rest of South East 
East Anglia 
London 
South West 
West Midlands 
East Midlands 
Yorkshire & Humbersid 
North West 1 
Northern Region 
Wales 
Scotland 
South of England 
Midlands & Wales 
North of England 
Great Britain 
United Kingdom 
,Iul96 
abs 
218000 
45100 
265500 
110700 
142800 
101000 
147600 
182100 
106600 
79200 
148700 
639300 
323000 
436300 
1547200 
1613600 
rate (%) 
7.8 
7.8 
11.6 
8.4 
10.1 
9.4 
11.2 
11.4 
13.5 
11.2 
11.0 
9.1 
10.1 
11.8 
10.1 
10.3 
Jul 95 
249600 
48500 
291800 
122900 
157700 
111600 
160100 
195200 
117400 
83700 
152700 
712800 
353000 
472700 
1691300 
1759600 
_Arinual CI 
abs 
-31600 
-3400 
-26300 
-12200 
-14900 
-10600 
-12500 
-13100 
-10800 
-4500 
-4000 
-73500 
-30000 
-36400 
-144100 
-146000 
langc 
% 
-12.7 
-7.0 
-9.0 
-9.9 
-9.4 
-9.5 
-7.8 
-6.7 
-9.2 
-5.4 
-2.6 
-10.3 
-8.5 
-7.7 
-8.5 
-8.3 
"Jul 93 
abs 
351000 
63300 
349200 
164100 
215800 
140400 
189700 
251600 
136100 
102900 
188800 
927600 
459100 
577400 
2153000 
2233100 
rate (%) 
12.4 
10.8 
14.9 
12.7 
14.4 
13 
14.1 
14.9 
16.7 
14.2 
13.6 
13.2 
13.9 
15 
13.8 
13.9 
3jear change 
abs % 
-133000 
-18200 
-83700 
-53400 
-73000 
-39400 
-42100 
-69500 
-29500 
-23700 
-40100 
-288300 
-136100 
-141100 
-605800 
-619500 
-37.9 
-28.8 
-24.0 
-32.5 
-33.8 
-28.1 
-22.2 
-27.6 
-21.7 
-23.0 
-21.2 
-31.1 
-29.6 
-24.4 
-28.1 
-27.7 
Apr 96 
226600 
45800 
272200 
114200 
147200 
105000 
152100 
186000 
111200 
81500 
151600 
658800 
333700 
449300 
1593300 
1659900 
Source: Dent of Employment, Eraser of Allander Institute 
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Table 6 
Vacancies in British Regi 
Seasonally Adjusted 
Rest of South East 
East Anglia 
London 
South West 
West Midlands 
East Midlands 
Yorks & Humb 
North West 
Northern Region 
Wales 
Scotland 
South of England 
Midlands & Wales 
North of England 
Great Britain 
United Kingdom 
Source: Department of E 
ons: 1990-1996 
Jul 90 
Total 
31100 
5000 
14300 
14000 
14600 
10500 
11800 
20400 
11700 
12700 
22600 
64400 
37800 
43900 
168800 
173500 
mployment, 
shr 
18.4 
3.0 
8.5 
8.3 
8.6 
6.2 
7.0 
12.1 
6.9 
7.5 
13.4 
38.2 
22.4 
26.0 
100.0 
102.8 
Fraser oi 
Jul 93 
Total 
21200 
4200 
10200 
9600 
9300 
9100 
10200 
15800 
6100 
9800 
18100 
45200 
28200 
32100 
123700 
129200 
?
 Allander In 
shr 
17.1 
3.4 
8.2 
7.8 
7.5 
7.4 
8.2 
12.8 
4.9 
7.9 
14.6 
36.5 
22.8 
25.9 
100.0 
104.4 
stitute 
Jul 95 
Total 
30000 
6500 
15700 
14300 
14900 
12800 
13500 
21400 
7600 
13100 
23600 
66500 
40800 
42500 
173500 
.180800 
shr 
17.3 
3.7 
9.0 
8.2 
8.6 
7.4 
7.8 
12.3 
4.4 
7.6 
13.6 
38.3 
23.5 
24.5 
100.0 
104.2 
A 
T 
34 
6 
21 
17 
16 
13 
15 
22 
8 
13 
22 
79 
42 
45 
19 
19 
Table 8 
U/V Ratios in the British Regions 
1900-1996 
Rest of South East 
East Anglia 
London 
South West 
West Midlands 
East Midlands 
Yorks & Humb 
North West 
Northern Region 
Wales 
Scotland 
South of England 
Midlands & Wales 
North of England 
Great Britain 
United Kingdom 
JulJO 
U/V 
5.0 
7.3 
14.3 
6.8 
10.2 
9.2 
13.4 
11.3 
10.3 
6.7 
8.8 
7.6 
8.7 
11.6 
9.1 
9.4 
%GB 
55.1 
80.6 
158.1 
74.8 
112.4 
102.0 
147.4 
124.5 
113.9 
73.6 
97.0 
84.2 
96.5 
127.8 
100.0 
103.3 
Jul 93 
U/V 
21.6 
20.0 
46.1 
22.6 
30.2 
20.1 
23.8 
20.4 
27.9 
13.3 
13.5 
27.2 
21.1 
22.9 
22.7 
22.5 
%GB 
95.5 
88.2 
203.3 
99.6 
133.5 
88.6 
105.2 
89.8 
122.9 
58.8 
59.6 
120.0 
93.0 
101.0 
100.0 
?9.3 
Source: Department of Employment, Fraser of Alland 
Jul 95 
U/V 
11.0 
10.1 
25.1 
11.5 
14.0 
11.5 
15.3 
11.7 
19.4 
8.2 
8.4 
14.3 
11.4 
14.2 
12.8 
12.8 
%GB 
85.8 
79.0 
195.8 
89.9 
109.6 
89.6 
119.6 
91.7 
151.1 
64.4 
65.7 
112.0 
88.8 
111.2 
100.0 
99.8 
er Institute 
^ p r 9 6 
U/V 
8.8 
9.5 
17.1 
9.0 
11.8 
10.7 
13.1 
10.8 
17.3 
7.9 
8.6 
11.1 
10.3 
12.8 
11.0 
11.1 
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Table 11 
Female Unemployment in the Scottish Regions 
Unadjusted Scries 
Borders 
Central 
Duiii & Call 
Fife 
Grampian 
Highland 
Lothian 
Strathclyde 
laysidc 
Orkney Is. 
Shetland Is. 
Western Isles 
Scotland 
South of England 
Midlands & Wales 
North of England 
GB 
UK 
rate (%) 
narrow 
3.9 
5.7 
7.0 
7.6 
3.5 
5.0 
3.7 
6.0 
5.9 
3.4 
2.9 
7.2 
5.3 
4.4 
4.7 
4.8 
4.7 
4.8 
375 
5.3 
6.3 
7.0 
3.3 
4.6 
3.5 
5.6 
5.5 
3.2 
2.7 
6.7 
4.9 
4.1 
4.4 
4.5 
4.3 
_4.1_ 
J wT 96 
748 
2675 
1718 
4231 
4077 
2083 
6552 
26057 
4567 
120 
129 
374 
53331 
225483 
108551 
130910 
518275 
541576 
Jul 95 
~"~T2T 
2678 
1554 
3975 
4049 
2083 
6837 
26252 
4350 
158 
99 
316 
53073 
245581 
116700 
139545 
554899 
577546 
Source: Department of Employment, Fraser of Allander Institute 
Annual Change 
abs n 
26 
-3 
164 
256 
28 
0 
-285 
-195 
217 
-38 
30 
58 
258 
-20098 
-8149 
-8635 
-36624 
-35970 
% 
3.6 
-0.1 
10.6 
6.4 
0.7 
0.0 
-4.2 
-0.7 
5.0 
-24.1 
30.3 
18.4 
0.5 
-8.2 
-7.0 
-6.2 
-6.6 
-6.2 
Apr 96 
685 
2460 
1584 
3784 
3741 
2282 
6237 
21350 
4030 
124 
132 
288 
46697 
226630 
106542 
129876 
509745 
528462 
Quar 
ab 
63 
215 
134 
447 
336 
-199 
315 
470 
537 
-4 
-3 
86 
6634 
-114 
2009 
1034 
8530 
1311 
Table 12 
Unemployment in the BritisJi Counties 
Persons 
Bedfordshire 
Berkshire 
Bm4rmglMtitcliif«t 
East Sussex 
Essex 
Hampshire 
Hertfordshire 
Isle or Wight 
Kent 
Oxfordshire 
Surrey 
West Sussex 
Cambridgeshire 
Norfolk 
Suffolk 
Greater London 
Avon 
Cornwall and Isles of Sctuy 
Devon 
Dorset 
Gloucestershire 
Somerset 
Wiltshire 
Hereford and Worcester 
Shropshire 
Staffordshire 
Warwickshire 
West Midlands 
Derbyshire 
Leicestershire 
Lincolnshire 
Northamptonshire 
Nottinghamshire 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Cumbria 
Cleveland 
Durham 
Northumberland 
Tyne and Wear 
Clwyd 
Dyfed 
Gwent 
Gwynedd 
Mid Glamorgan 
Powys 
South Glamorgan 
West Glamorgan 
Borders region 
Central region 
Dumfries and Galloway res 
Fife region 
Grampian region 
Highland region 
Lothian region 
Strathdyde region 
Tayside region 
Orkney Islands 
Shetland Islands 
Western Isles 
Britain 
1 Jul 96 
1 count 
16,389 
| 16,889 
14,022 
1
 28 ,725 
49,157 
1
 41 ,606 
22 ,990 
1 4,837 
52,629 
11.542 
16,774 
i 14,130 
18,425 
| 23 ,448 
18,263 
364,902 
33 ,750 
17,872 
35,551 
1 1«,157 
14,282 
13,045 
13,765 
18,624 
10,119 
28,646 
11,547 
124,124 
3 2 3 9 7 
26,368 
17,877 
15,665 
42,506 
36 ,430 
18,552 
60,001 
78,227 
27,837 
95,342 
39 ,216 
76,578 
16,487 
29 ,814 
21 ,220 
1 1 3 1 5 
56,992 
12,947 
12,637 
16,327 
10,568 
19,412 
2,677 
17,057 
12,520 
2,529 
10.308 
5,912 
15,200 
14,092 
8,754 
26,416 
103,838 
16,624 
387 
466 
1.573 
2,067,27S 
rates 
"c 
6.6 
4 
4 3 
9 5 
7 6 
5 4 
1
 4 9 
8 8 
7 7 
3 7 
3 4 
4 2 
5 2 
6 3 
5 6 
9 
6 4 
8 4 
6 9 
5 8 
5 2 
5 7 
4 6 
5 8 
5 
6 3 
5 
9 7 
7 9 
5 9 
6 4 
S E 
8 6 
8 9 
5 1 
11 
7 7 
6 2 
8 1 
6 3 
13 
6 9 
12 
8.9 
8,S 
11 
7 
8 .4 
8.5 
9.9 
10 
4.7 
7.5 
8 3 
5.1 
8.9 
9.1 
11 
4.5 
9 
6.5 
10 
8.9 
4.4 
3.9 
13 
7.6 
% G B 
8 6 8 
52.6 
56.6 
125 0 
100 0 
71 1 
' 6 4 5 
115 8 
1 0 1 3 
4 8 7 
4 4 7 
5 5 3 
6 8 4 
8 2 9 
7 3 7 
118 4 
84 2 
110 5 
90 .8 
76.3 
68.4 
75 0 
6 0 5 
76 3 
6 5 8 
8 2 9 
65 8 
127 6 
103.9 
77 6 
84 2 
72 .4 
113 2 
117 1 
67 1 
139 5 
1 0 1 3 
8 1 6 
106 6 
8 2 9 
169 7 
9 0 8 
156.6 
117.1 
115.8 
142.1 
92.1 
110.5 
111.8 
1 3 0 3 
132.9 
61 .8 
98 .7 
109.2 
67 .1 
117.1 
119.7 
138.2 
5 9 3 
118.4 
85 .5 
132.9 
117.1 
57.9 
51.3 
168.4 
100.0 
GB 
rank 
3 5 
63 
1 61 
11 
' 3 0 
' 49 
56 
| 2 0 
29 
65 
66 
62 
50 
41 
47 
13 
37 
23 
33 
45 
51 
46 
58 
44 
55 
40 
54 
10 
27 
43 
38 
48 
21 
15 
52 
s 
28 
42 
26 
39 
1 
34 
3 
16 
19 
4 
32 
2 4 
22 
9 
8 
57 
31 
25 
53 
IS 
12 
6 
S9 
14 
36 
7 
17 
60 
64 
2 
j Jul 95 
1 count 
1
 18,677 
1 19,753 
16,959 
J 30,767 
. 55,003 
1 46,701 
' 28,096 
5,014 
57,843 
1 13,576 
20.043 
16,150 
19,181 
26,286 
19,586 
1 397 709 
38 .309 
19,195 
i 38,716 
20,432 
15,934 
I 14,208 
15,068 
20 ,485 
11,919 
32 ,120 
13,478 
134,313 
35.732 
29,719 
' 18,451 
17,600 
46,653 
4 0 3 2 3 
, 19,773 
[ 64,837 
83,617 
30 ,199 
! 103,928 
41,547 
80 .155 
17,446 
: 33 ,097 
;
 22,868 
i U , 8 8 1 
62,682 
13,091 
12,783 
17,173 
10,275 
20 ,644 
2 ,864 
18,634 
1 3 3 1 7 
2 .525 
10,563 
5,557 
15,056 
14,180 
9,109 
27,953 
105.951 
16,105 
490 
394 
1.564 
2.244.257 
rates 
1 
7.S 
4 .7 
5 1 
10 1 
8 5 
6 1 
1
 5 .9 
9 1 
8 5 
4 3 
0 
4 8 
5 4 
' 
6 
9 8 
7 < 
9 
7 5 
6 5 
5 8 
6 2 
5 
6 3 
5 9 
7.1 
5 .9 
10.5 
8.7 
6 .6 
6.7 
6 .2 
9 .5 
9.8 
5 .5 
1 1 3 
8.2 
6.7 
8 .8 
6 .6 
13.5 
7 3 
13.2 
9 .6 
9 .2 
11.8 
7.1 
8 .5 
8 .9 
9 .7 
10.7 
5 
8 .2 
8 . 9 
5.1 
9.2 
8 .5 
10.4 
4 .5 
9.3 
6.9 
10.4 
8 .6 
5.6 
3 3 
12.7 
_8 . -4__ 
% G B 
89 3 
56 0 
6 0 7 
120 2 
1 0 1 2 
7 2 6 
70 2 
1 0 8 3 
101 2 
51 2 
0 0 
57 1 
6 4 3 
8 3 3 
71 4 
116 7 
86 9 
107 1 
89 3 
77 4 
69 0 
7 3 8 
59 5 
75 0 
70 2 
84 .5 
70.2 
125.0 
103.6 
78.6 
79.8 
73.8 
113.1 
116.7 
65.5 
136.9 
97 .6 
79.8 
104.8 
78.6 
160.7 
86 .9 
157.1 
1 1 4 3 
109.5 
140.5 
84 .5 
101.2 
106.0 
115.5 
127.4 
59 .5 
97.6 
106.0 
60.7 
109.5 
101.2 
123.8 
53.6 
110.7 
82.1 
123.8 
102.4 
66.7 
39.3 
151.2 
100.0 
GB 
rank 
33 
62 
57 
10 
27 
48 
50 
19 
26 
64 
66 
61 
56 
38 
49 
11 
34 
20 
32 
44 
53 
47 
59 
45 
r> 
36 
51 
7 
24 
43 
41 
46 
15 
12 
55 
5 
30 
40 
23 
42 
1 
35 
2 
14 
17 
4 
37 
28 
21 
13 
6 
60 
31 
22 
5S 
18 
29 
9 
63 
16 
39 
8 
25 
54 
65 
3 
1 Jul 93 
1
 count 
26,122 
29,273 
24,540 
37,608 
74,199 
67.531 
[ 41,649 
6.474 
73 570 
19,374 
31,661 
25,180 
26,758 
1
 32,532 
23,914 
473,483 
50,474 
23,853 
48,986 
28,685 
21,951 
18.579 
21.110 
1
 27.835 
16.029 
44,718 
20,407 
175,170 
42,778 
38,394 
22,609 
24,400 
55,636 
45,830 
22,435 
75,557 
100,723 
38,630 
134,494 
56,122 
96,469 
19,766 
38,812 
27,783 
12.844 
71,021 
1 6 3 1 8 
14,169 
21,559 
11,679 
26,144 
3,537 
21,457 
16.026 
2.883 
12.885 
5.960 
17,S26 
0 , 8 3 0 
10,989 
34,768 
134.517 
18,229 
455 
420 
1,737 
2,821,056 
! rates 
~"c ' i C B 
~~ 10 2~ 98.1 
7 3 . 70 2 
7 5 1 72 1 
12 115 4 
11.3 108 7 
« 8 8 4 6 
8 6 8 2 ' 
11.4 109 6 
10 6 101 9 
6 7 6 4 4 
0 0 0 
7 6 73 1 
7 9 76 0 
8 8 8 4 6 
7 5 72.1 
11 7 112 5 
9 9 95 2 
11 7 112 5 
9 9 95 2 
9 4 9 0 4 
8 4 80 8 
8 4 8 0 S 
7 3 70 2 
8 8 8 4 6 
8 2 7 8 8 
9.5 1 9 1 3 
8.6 1 82 .7 
12.8 123.1 
9.9 
8 .5 
8.6 
!
' 8 .5 
11.5 
i l 0 . 7 
! « • * 
12.9 
9.8 
95.2 
81 .7 
82.7 
81.7 
110.6 
102.9 
62.5 
124.0 
94.2 
8 3 j 79.S 
10.7 1102.9 
! 8.6 ! 8 2 . 7 
'; 15 J 1147.1 
| 8.2 ! 78.8 
14.6 j 140.4 
11.2 1107.7 
10.8 103.8 
13.1 
9 
126.0 
86.5 
9 3 189.4 
'• 11 i l05 .8 
10.6 1101.9 
13.1 i l26 .0 
S.7 | 54.8 , 
9.9 j 95.2 
10.5 j101.0 
6.4 1 61.5 
10.7 102.9 
8 3 j 78.8 
12.1 I1163 
4.7 ; 45.2 
10 i 96.2 
8 .4 | 80.8 
12.5 120.2 
9.8 : 94.2 
4.4 , 42.3 
3.4 ; 3 2 . 7 
12.2 11173 
_10 .4__U00.0_ 
GB 
rank 
25 j 
57 
S
' j 
10 
15 : 
37 
41 
14 
22 ' 
59 : 
66 
54 ! 
53 I 
38 j 
56 
11 
2 7
 i 
12 1 
28 . 
34 i 
47 j 
48 i 
58 | 
39 ; 
51 ! 
33 ; 
43 ; 
6 \ 
29 ; 
44 | 
42 ! 
45 • 
13 j 
20 j 
60 : 
5 
31 
49 
19 : 
40 ] 
1 
50 : 
2 
16 
18 • 
3 
36 
35 
17 . 
23 ; 
4 
62 : 
30 : 
24 : 
61 
21 
52
 : 
9 
63 
26 ; 
46 . 
7 
32 
64 
65 
S 
Jul 90 
count 
9,371 
8,683 
6,990 
13.827 
26,172 
25,166 
11,879 
3,005 
26,764 
6,592 
7,421 
6,079 
10,547 
15352 
9,510 
207,335 
22,091 
11,438 
22,419 
9,917 
8 3 7 2 
8,056 
8,014 
11,377 
7,164 
20.944 
8,420 
102,100 
23,139 
18.950 
13,809 
9,018 
32,021 
29,169 
11.661 
52,812 
63.558 
22.982 
92,031 
35.527 
80.446 
10.027 
27.904 
19.889 
8 3 5 1 
5 3 3 6 5 
9,19) 
8,955 
1 3 3 5 5 
7,450 
18.153 
1.702 
13.350 
11.046 
1.961 
10.745 
4,289 
12.286 
9,236 
6.731 
25.680 
114,159 
1433S 
407 
366 
1341 
1,524,105 
rates 
% 
:• 3 6 
• 2.1 
2.2 
: 4.4 
3 .9 
\ 3 3 
: 2 .4 
:
 5.2 
• 3 .9 
i 2 -2 
! ° 
i 1-7 
; 3.2 
i 4.2 
; 3 
i 4.9 
j 4 .4 
\ 5.7 
4.7 
• 3 . 4 
1
 3 .2 
j 3.7 
i 2 .9 
j 3 .6 
: 3.7 
4.4 
3.5 
7.4 
• 5 3 
4.2 
. 5.3 
. 3 .2 
6 .4 
i 6.9 
i 3 - 3 
•
 9 
' 6.1 
i 4.9 
: 7-2 
5.4 
12-5 
; 4.1 
: 1 0 3 
S . l 
6.9 
9.9 
4
- 9 
! 5.9 
j 6.8 
! 6.S 
8 .5 
2.S 
6.1 
7 
4.1 
8.6 
6.2 
8.5 
3 3 
6.5 
6 .4 
10.4 
7.5 
4 
3 
10.1 
5.6 
f « G B 
64 .3 
1 37.5 
39 .3 
78 .6 
69 .6 
58.9 
42 .9 
92 .9 
69 .6 
39.3 
0.0 
30 .4 
57.1 
75 .0 
53 .6 
87 .5 
78 .6 
101.8 
83 .9 
60.7 
57.1 
66 .1 
51.8 
64.3 
66.1 
78 .6 
62.5 
132.1 
94 .6 
75 .0 
94 .6 
57.1 
114.3 
123.2 
58.9 
160.7 
108.9 
87 .5 
12S.6 
96 .4 
223-2 
73.2 
192.9 
144.6 
123.2 
176.8 
87.5 
105.4 
121.4 
121.4 
151.8 
50.0 
10S.9 
125.0 
73.2 
153.6 
110.7 
1 5 1 3 
58.9 
116.1 
114.3 
185.7 
133.9 
71.4 
53.6 
180.4 
100.0 
ji 
GB 
rank I: 
48 : 
64 
62 f 
37 
44 | 
51 j 
61 
30 1 
43 
63 | 
66 i 
65 
54 | 
39 1 
57 | 
31 ! 
35
 ; 
26 ! 
3 * i 
50 j 
56 | 
45 j 
59 i 
47 ; 
46 j 
36 ! 
49 ! 
12 : 
28 l 
3 8 J 
2 9 : 
55 j 
2 0 
15 I 
52 
6 
23 : 
32 
13 | 
27 j 
1 | 
40 j 
2 1 
10 • 
16 ; 
5 
33 
25 
17 i 
18 1 
8 j 
60 
24 
14 
41 
7 
22 
9 
53 
19 ; 
21 
3 
11 
42 
58 
4 
—-
Table 13 
Unemployment Change in Brftish Counties 
July 1990-1996 
Bedfordshire 
Berkshire 
Buckinghamshire 
East Sussex 
Essex 
Hampshire 
Hertfordshire 
Isle of Wight 
Kent 
Oxfordshire 
Surrey 
West Sussex 
Cambridgeshire 
Norfolk 
Suffolk 
Greater London 
Avon 
Cornwall and Isles of Scilly 
Devon 
Dorset 
Gloucestershire 
Somerset 
Wiltshire 
Hereford and Worcester 
Shropshire 
Staffordshire 
Warwickshire 
West Midlands 
Derbyshire 
Leicestershire 
Lincolnshire 
Northamptonshire 
Nottinghamshire 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Cumbria 
Cleveland 
Durham 
Northumberland 
Tyne and Wear 
Chvyd 
Dyfed 
Gwent 
Gwynedd 
Mid Glamorgan 
Powys 
South Glamorgan 
West Gbunorgan 
Borders region 
Central region 
Dumfries and Gallouay region 
Fife region 
Grampian region 
Highland region 
Lothian region 
Strathdyde region 
Tayside region 
Orkney Islands 
Shetland Islands 
Western Isles 
Britain 
Jul 90 
9371 
8683 
6990 
13827 
26172 
25166 
11879 
3005 
26764 
6592 
7421 
6079 
10547 
15252 
9510 
207335 
22091 
11438 
22419 
9917 
8372 
8056 
8014 
11377 
7164 
20944 
8420 
102100 
23139 
18950 
13809 
9018 
32021 
29169 
11661 
52812 
63558 
22982 
92031 
35527 
80446 
10027 
27904 
19889 
8351 
53265 
9191 
8955 
13355 
7450 
18153 
1702 
13350 
11046 
1961 
10745 
4289 
12286 
9236 
6731 
25680 
114159 
14238 
407 
366 
1341 
1524105 
Jul 93 
26122 
29273 
24540 
37608 
74199 
67531 
41649 
6174 
73570 
19374 
31661 
25180 
26758 
32532 
23914 
473483 
50474 
23853 
48986 
28685 
219SI 
18579 
21110 
27835 
16029 
44718 
20407 
175170 
42778 
38394 
22609 
24400 
55636 
45830 
22435 
75557 
100723 
38630 
134494 
56122 
96469 
19766 
38812 
27783 
12844 
71021 
16318 
14169 
21559 
11679 
26144 
3537 
21457 
16026 
2883 
12885 
5960 
17526 
13830 
10989 
34768 
134517 
18229 
455 
420 
1737 
2821056 
Change!) 
abs 
16751 
20590 
17550 
23781 
! 48027 
' 42365 
29770 
3469 
46806 
12782 
| 24240 
19101 
16211 
17280 
!
 14404 
266148 
28383 
12415 
26567 
18768 
i 13579 
1
 10523 
13096 
16458 
8865 
, 23774 
11987 
73070 
, 19639 
{ 19444 
:
 8800 
1S382 
23615 
16661 
10774 
22745 
37165 
15648 
42463 
20595 
16023 
9739 
10908 
7894 
4493 
17756 
| 7127 
• 5214 
8204 
1 4229 
7991 
1
 1835 
8107 
4980 
922 
2140 
1671 
5240 
1 4594 
' 4258 
9088 
: 20358 
| 3991 
48 
54 
i i 9 6 
1296951 
»/93 
178.8 
• 237.1 
,251.1 
172.0 
183.5 
'168.3 
250.6 
115.4 
174.9 
193.9 
326.6 
: 314.2 
153.7 
113.3 
151.5 
128.4 
128.5 
' 108.5 
118.5 
189.3 
162.2 
130.6 
163.4 
144.7 
. 123.7 
1133 
142.4 
71.6 
84.9 
102.6 
63.7 
170.6 
73.7 
57,1 
92.4 
43.1 
58.5 
68.1 
46.1 
58.0 
19.9 
97.1 
39.1 
39.7 
53.8 
33.3 
77.5 
58.2 
61.4 
56.8 
44.0 
107.8 
60.7 
45.1 
47.0 
19.9 
39.0 
42.7 
49.7 
63.3 
35.4 
17.8 
28.0 
11.8 
14.8 
29.5 
85.1 
Jul 96 " 
16389 
16889 
14022 
28725 
49157 
41606 
22990 
4837 
52629 
I1S42 
16774 
14130 
18425 
23448 
18263 
364902 
33750 
17872 
35551 
18157 
14282 
13045 
13765 
18624 
10119 
28646 
11547 
124124 
32397 
26368 
17877 
15665 
42506 
36430 
18552 
60001 
78227 
27837 
95342 
39216 
76578 
16487 
29814 
21220 
11315 
56992 
12947 
12637 
16327 
10568 
19412 
2677 
17057 
12520 
2529 
10308 
5912 
15200 
14092 
8754 
26416 
103838 
16624 
387 
466 
1573 
2067278 
Change 93" 
abs 
-9733 
-12384 
-10518 
-8883 
-2S042 
-25925 
-18659 
-1637 
-20941 
-7832 
-14887 
-U050 
-8333 
-9084 
-5651 
-108581 
-16724 
-5981 
-13435 
-10528 
-7669 
-5534 
-7345 
-9211 
-5910 
-16072 
-8860 
-51046 
-10381 
-12026 
-4732 
-8735 
-13130 
-9400 
-3883 
-15556 
-22496 
-10793 
-39152 
-16906 
-19891 
-3279 
-8998 
-6563 
-1529 
-14029 
-3371 
-1532 
-5232 
-1111 
-6732 
-860 
-4400 
-3506 
-354 
-2577 
4 8 
-2326 
262 
-2235 
-S352 
-30679 
-1605 
-68 
46 
-164 
-753778 
'96 
-37.3 
4 2 3 
•41.9 
-23.6 
-33.7 
-38.4 
-44.8 
-25.3 
-283 
-40.4 
•47.0 
43.9 
-31.1 
-27.9 
-23.6 
-22.9 
-33.1 
-25.1 
-27.4 
-36.7 
-34.9 
-29.8 
-34.8 
-33.1 
-36.9 
-35.9 
43 .4 
-29.1 
-24.3 
-31.3 
-20.9 
-35.8 
-23.6 
-20.S 
-17.3 
-20.6 
-22.3 
-27.9 
-29.1 
-30.1 
-20.6 
-J6.6 
-23.2 
-23.6 
-11.9 
-19.8 
-20.7 
-10.8 
-24-5 
- 9 3 
-25.7 
-24-3 
-203 
•31.9 
-12.3 
-20.0 
-0.8 
-13.3 
1.9 
-20.3 
-24.0 
-22.8 
- 8 ^ 
-14.9 
11.0 
-9.4 
-26.7 
Change 90'96 
abs 
7018 
8206 
7032 
14898 
22985 
16440 
11111 
1832 
25865 
4950 
9353 
8051 
7878 
8196 
8753 
157567 
11659 
6434 
13132 
8240 
5910 
4989 
5751 
7247 
2955 
7702 
3127 
22024 
9258 
7418 
4068 
6647 
10485 
7261 
6891 
7189 
14669 
4855 
3311 
3689 
-3868 
6460 
1910 
1331 
2964 
3727 
3756 
3682 
2972 
3118 
1259 
975 
3707 
1474 
568 
-437 
1623 
2914 
4856 
2023 
736 
-10321 
2386 
-20 
100 
232 
S43173 
% 74.9 
943 
10O.6 
107.7 
87.8 
65.3 
93.5 
61.0 
96.6 
75.1 
126.0 
132-4 
74.7 
53.7 
92.0 
76.0 
52.8 
563 
58.6 
83.1 
70.6 
61.9 
71.8 
63.7 
41.2 
36.8 
37.1 
21.6 
40.0 
39.1 
293 
73.7 
32.7 
24.9 
59.1 
13.6 
23.1 
21.1 
3.6 
10.4 
-4.8 
64.4 
6.8 
6.7 
3S3 
7.0 
40.9 
41.1 
22.3 
41.9 
6.9 
57.3 
27.8 
133 
29.0 
-4.1 
37.8 
23.7 
52.6 
30.1 
2.9 
-9.0 
16.8 
4 .9 
27.3 
17.3 
35.6 
Jul 95 
18677 
197S3 
169S9 
30767 
55003 
46701 
28096 
5014 
57843 
13576 
20043 
161S0 
1S181 
2«286 
195S6 
397709 
38309 
19195 
38716 
20432 
15934 
14208 
15068 
20485 
11919 
32120 
13478 
134313 
35732 
29719 
18451 
17600 
46653 
40323 
19773 
64837 
83617 
30199 
103928 
41547 
80155 
17446 
33097 
22868 
11881 
62682 
13091 
12783 
17173 
10275 
20644 
2864 
18634 
13317 
2525 
10563 
5557 
15056 
14180 
9109 
27953 
105951 
16105 
490 
394 
1564 
2244257 
Change 95,96 
abs 
-2288 
-2864 
-2937 
-2042 
-5846 
-5095 
-5106 
-177 
-5214 
-2034 
-3269 
-2020 
-756 
-2838 
-1323 
-32807 
4559 
-1323 
-3165 
-2275 
-1652 
-1163 
-1303 
-1861 
-1800 
-3474 
-1931 
-10189 
-3335 
-3351 
-574 
-193S 
4147 
-3893 
-1221 
4836 
-5390 
-2362 
-8586 
-2331 
-3577 
-959 
-3283 
-1648 
-566 
-5690 
-144 
-146 
-846 
293 
-1232 
-187 
-1577 
-797 
4 
-255 
355 
144 
-S8 
-355 
-1537 
-2113 
519 
-103 
72 
9 
-176979 
% 
-123 
-143 f 
-173 ', 
-6.6 | 
-10.6 '' 
-10.9 : 
-18.2 
-3.5 
-9.0 J 
-15.0 
-163 1 
-123 
-3.9 j 
-10.8 1 
-6.8 1 
-8.2 ; 
-11.9 
- 6 . 9 •• 
-8.2 j 
-11.1 
-10.4 1 
-8.2 ! 
-8.6 
-9.1 
-15.1 
-10.8 
-143 ' 
-7.6 
-9.3 
-113 
-3.1 '. 
-11.0 
•S.9 
-9.7 • 
-6.2 
-7.5 
-6.4 
-7.8 
-8.3 '• 
-5.6 j 
4.5 1 
-5.5 i 
-9.9 i 
-7.2 • 
4 .8 i 
-9.1 1! 
-1.1 
-1.1 
4 . 9 
2.9 
-6.0 
- 6 3 
- 8 3 
-6.0 
0.2 
-2.4 
6.4 
1.0 
-0.6 
-3.9 : 
- 5 3 S 
-2.0 | 
3.2 f 
-21.0 f 
183 
0.6 l| 
-7.9 
Table 14 
Unemployment/Vacancy Ratios in the GB Comities 
Jofr 1990-1996 
rZcdYordshue 
Berkshire 
Bnckutghnrnsaire 
East Sussex 
Essex 
Hampslure 
Hertfordshire 
ktcofWc-ht 
Kent 
OxTordshire 
Surrey 
WestSnssex 
Canbridgesfahx 
Norfolk 
SotToik 
Greater London 
Avon 
Cornwall & Scffly 
Devon 
Dorset 
Gloucestershire 
Somerset 
WOtsinrc 
HereTord and Worcester 
Shropshire 
Staffordshire 
Warwickshire 
West Midlands 
Derbyshire 
Leicestershire 
Lincolnshire 
Northamptonshire 
Nottingbnmslarc 
Humbersidc 
North Yorksuke 
Sooth Yorkshire 
West Yorkshire 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lanrasmrc 
Merseysidc 
Cmnhria 
Cleveland 
Dnrhaa 
Northnmberhuid 
Tyneand Wear 
Clwyd 
Dyfed 
Gwent 
Gwynedd 
Mid Glamorgan 
Powys 
South Glamorgan 
West Glamorgan 
Borders 
Central 
Dumfries and Galloway 
Fire 
Grampian 
Highlands 
Lothiaa 
Strathdyde 
Taysidc 
Orkney Ishuids 
Shetland Islands 
Western Isles 
Scotland 
Sonth of Engkuid 
Midlands & Wales 
North of England 
Britain 
Jul 96 
vrv 
10.6 
4.9 
6.9 
12.3 
10.9 
7.1 
6.6 
14.7 
10.4 
4 3 
3.3 
5.1 
5.5 
9.5 
6.6 
12.2 
7.5 
6.8 
S 3 
7.3 
6.1 
7.7 
5.6 
6.6 
6.6 
8.0 
4.3 
13.5 
9.5 
6.2 
8.4 
6.7 
17.4 
9.1 
6.2 
16.9 
12.4 
7.0 
10.3 
5.0 
16.5 
7.4 
15.4 
10.2 
13.3 
15.6 
6.1 
6.9 
8.0 
8.0 
7.7 
4.6 
7.1 
5.7 
5.2 
7.6 
9.2 
10.8 
6.1 
6.0 
7.6 
8.0 
9.1 
7.7 
7.6 
17.9 
7.9 
8.8 
8.8 
10.7 
9.1 
%GB 
116.1 
53.2 
7S.4 
134.5 
119.1 
77.9 
71.9 
161.2 
113.51 
47.4 
35.9 
55.9 
59.7 
1043 
723 
133.9 
81.8 
74.1 
93.3 
79.7 
67.2 
84.0 
61.3 
71.8 
72.1 
S7.7 
47.4 
147.8 
104.1 
68.2 
92.2 
73.1 
190.3 
99.9 
«7.S> 
184.8 
135.5 
76.7 
113.0 
54.6 
1803 
80.8 
168.8 
111.5 
145.8 
170.8 
66.5 
74.9 
86.9 
87.5 
83.7 
49.9 
78.2 
62.8 
57.0 
83.0 
100.6 
117.9 
66.6 
65.9 
83.0 
S7.8 
99.8 
84.6 
83.5 
195.6 
86.3 
96.2 
96.5 
117.0 
100.0 
rank 
IS 
62 
42 
11 
13 
40 
48 
7 
16 
65 
66 
60 
58 
19 
46 
12 
36 
44 
24 
38 
52 
31 
57 
49 
47 
27 
64 
8 
20 
50 
25 
45 
2 
22 
51 
3 
10 
41 
17 
61 
4 
37 
« 18 
9 
5 
54 
43 
29 
28 
32 
63 
39 
56 
59 
34 
21 
14 
53 
55 
35 
26 
23 
30 
33 
1 
32 
37 
38 
22 
34 
Jo! 95 
vrv 
•4.6 
8.6 
12.9 
22.7 
14.3 
9.1 
9.3 
12.8 
15.5 
6.7 
4.7 
7.1 
7.0 
12.2 
10.3 
26.0 
10.3 
12.4 
13.7 
10.6 
8.8 
U-l 
7.9 
10.2 
9.2 
12.5 
7.7 
18.1 
12.5 
7.3 
9.0 
9.0 
22.6 
16.9 
8.4 
19.4 
14.8 
8.3 
14.0 
6.9 
19.8 
IL7 
23.9 
12.5 
15.7 
2S.8 
6.9 
8.4 
9.7 
6.5 
9.6 
5.2 
10.3 
5.9 
5.5 
8.8 
8.5 
10.2 
6.4 
7.4 
8.9 
9.3 
9.5 
18.8 
5.8 
25.: 
8.8 
14.0 
11.3 
14.4 
12.8 
%GB 
114.2 
67.6 
100.7 
177.7 
112.2 
71.4 
73.1 
1003 
121.4 
52.7 
37.1 
55.8 
54.7 
95.6 
80-3 
2033 
80.6 
97.2 
107.S 
82.9 
69.1 
86.7 
62.0 
79.9 
72.2 
97.7 
60.5 
1 4 1 3 
97.7 
56.9 
70.7 
70.5 
176.9 
132.0 
65.7 
151.7 
115.7 
64.7 
109.9 
54.3 
154.8 
91.3 
187.3 
98.1 
123-0 
201.5 
53.7 
65.7 
76.1 
50.5 
75.1 
40.7 
80.8 
16.5 
43.2 
69.0 
66.2 
79.6 
50.1 
57.6 
69.9 
72.4 
74.1 
147.4 
45.3 
197.2 
69.2 
109.7 
88.8 
112.5 
100.0 
rank 
1* 
46 
19 
5 
16 
40 
37 
20 
13 
59 
66 
55 
56 
25 
31 
1 
30 
24 
18 
28 
44 
27 
51 
32 
39 
22 
52 
10 
23 
54 
41 
42 
6 
11 
48 
% 14 
50 
17 
57 
7 
26 
4 
21 
12 
2 
58 
49 
34 
60 
35 
65 
29 
62 
64 
45 
47 
33 
61 
53 
43 
38 
36 
9 
63 
3 
41 
32 
40 
21 
34 
J 0194 
vrv 
20.0 
11.6 
13.3 
26.2 
19.3 
1L9 
11.9 
15.7 
18.3 
10.4 
7.4 
6.0 
8.7 
17.9 
12.0 
33.0 
13.7 
14.2 
17.1 
15.7 
12.4 
12.4 
10.0 
14.7 
12.8 
17.4 
12.5 
25.4 
14-7 
12.9 
11.6 
11.5 
28.3 
18.9 
10.3 
29.0 
18.1 
10.3 
18.0 
9.1 
2S.S 
13.8 
29.3 
16.8 
21.9 
29.7 
8.2 
9.4 
15.1 
6.3 
13.0 
6.S 
14.2 
9.1 
7.0 
12.1 
8.0 
15.3 
9.2 
10.8 
12,9 
11.8 
16.4 
12.1 
12.9 
24.4 
11.9 
17.4 
15.5 
18.1 
16.4 
?fcGB 
121.6 
70.6 
S1.0 
159.5 
117.3 
72.5 
72.2 
95.3 
111.1 
63.3 
45.0 
36.6 
52.8 
108.6 
73.1 
200.5 
83.0 
86.4 
104.0 
95.8 
75.3 
75-4 
60.8 
89.2 
77.9 
106.0 
76.0 
154.7 
89.4 
78.2 
70.6 
70.2 
172.0 
114.7 
62.7 
176.6 
109.8 
62.7 
109.2 
55.4 
1553 
84.0 
1783 
102.2 
133.5 
1803 
49.8 
57.3 
92.0 
38.5 
79.0 
39.6 
86.1 
5 5 3 
42.7 
73.5 
48.7 
93.2 
55.7 
65.8 
78.3 
7L7 
99.6 
73.8 
78.7 
148.1 
7 2 6 
106.0 
94.3 
110.0 
100.0 
rank 
11 
47 
32 
6 
12 
44 
45 
23 
14 
51 
62 
66 
59 
17 
43 
1 
31 
28 
19 
» 40 
39 
54 
27 
37 
18 
38 
8 
26 
36 
48 
49 
5 
13 
52 
4 
15 
53 
16 
57 
7 
30 
3 
20 
10 
2 
60 
55 
25 
65 
33 
64 
29 
58 
63 
42 
61 
24 
56 
50 
3S 
46 
21 
41 
34 
9 
40 
33 
38 
22 
34 
JnBO 
L"V 
7.0 
3.2 
3.5 
10.7 
,' 6.3 
4.7 
4.0 
8.4 
s 5.9 
' 2.6 
2.0 
2 6 
6.6 
8.7 
4.7 
14.7 
6.4 
5.7 
6.4 
6.3 
5.6 
7.8 
3.5 
4.9 
4.6 
8.5 
4.6 
15.0 
8.7 
ii 8.8 
[ 6.5 
' 4.4 
20.4 
U.8 
4.7 
25.2 
13.0 
6.4 
1X6 
6.1 
22.2 
S.5 
13.8 
10.6 
7 3 
9.7 
4.7 
4.0 
8.6 
3.1 
11.1 
2 6 
7.2 
7.7 
3.4 
10.4 
5.4 
10.7 
2.5 
4.8 
7.6 
U-8 
10.8 
4.1 
3.7 
12.2 
8.7 
7.1 
8.5 
11.4 
8.7 
1 G B 
79.8 
36.2 
39.7 
| 1233 
! 72.0 
| 53-8 
i 45.9 
• 963 
67.9 
29.4 
22.4 
! 30.3 
76.2 
99.8 
53.6 
' 168.7 
73.6 
: 65.9 
73.4 
72.5 
64.3 
89.0 
40.4 
56.6 
52.8 
97.2 
53.3 
172.1 
100.0 
100.8 
74.2 
50.7 
234.2 
13S3 
53.8 
289.6 
149.2 
73.4 
144.6 
70.4 
255.4 
63.4 
158.8 
1
 121.7 
83.8 
111.8 
53.6 
46.0 
99.1 
35.6 
127.2 
29.5 
82.6 
88.6 
38.6 
119.4 
622 
122.8 
28.8 
55.3 
87.8 
135.0 
1243 
46.8 
42.5 
140.0 
99.4 
81.4 
97.4 
131.4 
100.0 
rank 
30 
60 
58 
14 
37 
47 | 
55 ? 
24 
39 ! 
64 
66 
62 
31 
21 
49 
5 \ 
33 
40 
34 
36 
41 
25 
57 
44 
51 
23 
50 
4 
20 
19 
32 
52 
3 
10 
46 
1 
7 
35 
8 
38 
2 
42 
6 
16 
28 
18 
48 
54 
22 
' 1 
12 
63 
29 
26 
59 
17 
43 
15 
65 
45 
27 
11 
« ! S3 i 
56 ! 
" ' 
34 
40 
34 
20 
34 
Tab le 15 
Unemployment Change in the Scottish LECs 
unadjusted 
Males 
Ayrshire 
Borders 
Dumfries & Galloway 
Dumbarton 
Fife 
Forth Valley 
Glasgow 
Grampian 
Lanarkshire 
Lothian 
Renfrewshire 
Tavside 
I  Jul 96 Jun % I Monthly Change 
abs % 
1 Apr 96 1 Quarterly Change i| 
abs %
 ; 
Highlands & Islands 
Scottish Enterprise 
Scotland 
Ayrshire 
Borders 
Dumfries & Galloway 
Dumbarton 
Fife 
Forth Valley 
Glasgow 
Grampian 
Lanarkshire 
Lothian 
Renfrewshire 
Tayside 
Highlands & Islands 
Scottish Enterprise 
Scotland 
Total 
Ayrshire 
Borders 
Dumfries & Galloway 
Dumbarton 
Fife 
Forth Valley 
Glasgow 
Grampian 
Lanarkshire 
Lothian 
Renfrewshire 
Tayside 
Highlands & Islands 
Scottish Enterprise 
Scotland 
12768 
178li 
4194 
9089! 
10969 
7633! 
29095 
8022 
15491 
19864 
9509 
12057 
12296! 
140472 
11885, 
1704! 
39581 
8806 
10708! 
7470! 
28487 
7691 
14913 
19247 
9086 
11516 
12151 
135471 
152768 147622 
883 j 
77! 
236; 
283 
261 
163 
608 
331 
578 
617 
423 
541 
145 i 
5001! 
5146) 
7.4, 
4.5 
6.0 
3.2: 
2.4! 
2.2] 
2.1 
4.3 
3.9 
3.2 
4.7 
4.7 i 
1.2! 
3.7 
12343 
1828 
4168 
9036 
11310 
7897 
29473 
8066 
15383 
20600 
9727 
11840 
12902 
141671| 
3.5, 154573, 
425 
-47! 
26! 
53! 
-341 
-2641 
-378; 
-44 i 
108 '• 
-736J 
-218' 
217 i 
-606! 
-1199 
-1805 i -1.2 
; Jill 96 
1 
4660 
748 
1718 
3390 
4231 
2675 
8768 
3234 
5087 
j 6552 
3448 
4567 
4253 
49078 
53331 
Jun 96 
3799 
616 
1412 
2633 
3541 
2252 
7093 
2827 
3815 
5824 
2509 
3930 
3830 
40251 
44081 
Monthly CI 
abs 
861 
132 
306 
757 
690 
423 
1675 
407 
1272 
728 
939 
637 
423 
8827 
9250 
lange 
% 
22.7 
21.4 
21.7 
28.8 
19.5 
18.8 
23.6 
14.4 
33.3 
12.5 
37.4 
16.2 
11.0 
21.9 
21.0 
Apr 96 
3915 
685 
1584 
2640 
3784 
2460 
7461 
2852 
3883 
6237 
2705 
4030 
4461 
42236 
46697 
Quarterly Change 
abs % 
745 
63 
134 
750 
447 
215 
1307 
382 
1204 
315 
743 
537 
-208 
6842 
6634 
19.0 
9.2 
8.5 
28.4 
11.8 
8.7 
17.5 
13.4 
31.0 
5.1 
27.5 
13.3 
-4.7 
16.2 
14.2! 
Jul 96 : Jun 96 Monthly Change 
17428 
2529 
5912 
12479 
15200 
10308 
37863 
11256 
20578 
26416 
12957 
16624 
16549 
89550 
15684 
2320 
5370 
11439 
14249 
9722 
35580 
10518 
18728 
25071 
11595 
15446 
15981 
175722 
1744 
209 
542 
1040 
951 
586 
2283 
738 
1850 
1345 
1362 
1178 
568 
13828 
abs % 
Apr 96 Quarterly Change 
! abs % 
11.1 
9.0 
10.1 
9.1 
6.71 
6.0! 
6.4 
7.0 
9.9) 
5.4 
11.7 j 
7.6 j 
3.6: 
7.9 
206099 i 1917031 14396 7.5 201270 
17363 
183907 
7.2 i 
0.6! 
2.8 
6.9 
0.7 
-0.5 
2.5 
3.1 
6.8 
-1.6 
4.2 
4.8 
-4.7 
3.1 J 
Source: Employment Department. Fraser of Allander Institute 
Table 16 
Unemployment Change in the Scottish LECs 
Seasonally adjusted 
Males 
Ayrshire 
Borders 
Dumfries & Galloway 
Dumbarton 
Fife 
Forth Valley 
Glasgow 
Grampian 
Lanarkshire 
Lothian 
Renfrewshire 
Tayside 
Highlands & Islands 
Scottish Enterprise 
Scotland 
Females 
Ayrshire 
Borders 
Dumfries & Galloway 
Dumbarton 
Fife 
Forth Valley 
Glasgow 
Grampian 
Lanarkshire 
Lothian 
Renfrewshire 
Tayside 
Highlands & Islands 
Scottish Enterprise 
Scotland 
Total 
Ayrshire 
Borders 
Dumfries & Galloway 
Dumbarton 
Fife 
Forth Valley 
Glasgow-
Grampian 
Lanarkshire 
Lothian 
Renfrewshire 
Tayside 
Highlands & Islands 
Scottish Enterprise 
Scotland 
Source: Employment Departi 
1
 Jul96 
i 
• 12624 
1802 
4227 
8882 
10800 
7634 
28469 
8088 
15122 
19616 
9214 
11747 
12733 
138224 
150957 
Jul 96 
4117 
674 
1597 
2816 
3756 
2442 
7534 
2962 
4144 
6012 
2804 
4046 
4514 
42904 
47418 
Jul 96 
16742 
2477 
5823 
11697 
14556 
10075 
36002 
11050 
19266 
25628 
12018 
15793 
17248 
181127 
198375 
nent. Frase 
Jun96 
12370 
1771 
4076 
9000 
10938 
7727 
28836 
8074 
15300 
19865 
9335 
11688 
12821 
138979 
151800 
Jun96 
4062 
664 
1565 
2770 
3710 
2370 
7489 
2969 
4077 
6203 
2706 
4103 
4449 
42688 
47137 
Jun96 
16432 
2435 
5641 
11769 
14648 
10097 
36325 
11043 
19377 
26068 
12041 
15791 
17270 
181667 
198937 
r of AUand 
Monthly Change 
abs 
255 
32 
151 
-118 
-138 
-93 
-367 
14 
-178 
-249 
-121 
58 
-88 
-755 
-843 
Monthly C 
abs 
55 
10 
31 
46 
46 
72 
45 
-6 
67 
-191 
98 
-56 
65 
215 
280 
Monthly C 
abs 
310 
42 
182 
-72 
-93 
-22 
-322 
7 
-111 
-440 
-23 
2 
-22 
-540 
-562 
er Institute 
% 
2.1 
1.8 
3.7 
-1.3 
-1.3 
-1.2 
-1.3 
0.2 
-1.2 
-1.3 
-1.3 
0.5 
-0.7 
-0.5 
-0.6 
hange 
% 
1.4 
1.5 
2.0 
1.7 
1.2 
3.0 
0.6 
-0.2 
1.6 
-3.1 
3.6 
-1.4 
1.5 
0.5 
0.6 
lange 
% 
1.9 
1.7 
3.2 
-0.6 
-0.6 
-0.2 
-0.9 
0.1 
-0.6 
-1.7 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.3 
-0.3 
Apr 96 
| 12368 
1774 
' 4084 
| 9080 
| 11175 
7811 
29530 
7914 
15337 
| 20218 
! 9601 
11714 
12812 
140607 
153419 
Apr 96 
i 3968 
676 
| 1533 
2700 
1 3760 
) 2371 
i 7624 
2866 
1 3947 
j 6219 
! 2743 
i 4042 
| 
4479 
42449 
46928 
Apr 96 
16336 
2450 
!
 5617 
11780 
14935 
10182 
37154 
10780 
19285 
26437 
12345 
15756 
17291 
183056 
200347 
Quarterly Change 
abs 
257 
! 28 
143 
! -199 
! -375 
; -177 
-1061 
174 
I -216 
! -602 
-388 
: 33 
-78 
-2384 
-2462 
% 
2.1 
1.6 
3.5 
• -2.2 
-3.4 
• -2.3 
-3.6 
2.2 
-1.4 
-3.0 
! -4.0 
0.3 
-0.6 
\ -1-7 
i -1.6 
Quarterly Change 
abs 
149 
-1 
64 
116 
-4 
71 
-91 
97 
197 
-207 
60 
4 
35 
455 
490 
% 
3.8 
; -0.2 
4.2 
4.3 
! -0.1 
3.0 
: -i.2 
3.4 
5.0 
; -3.3 
i 22 
0.1 
0.8 
1.1 
1.0 
Quarterly Change 
abs 
406 
27 
207 
-83 
-379 
-107 
-1152 
271 
-19 
-809 
-327 
37 
-44 
-1929 
-1972 
% 
2.5 
1.1 
3.7 
-0.7 
-2.5 
-1.0 
-3.1 
2.5 
-0.1 
-3.1 
-2.6 
0.2 
-0.3 
-1.1 
-1.0 
Table 17 
Unemployment Change in Scottish TTVVAs 
1990-1996 
Aberdeen 
Alloa 
Annan 
Arbroath 
Ayr 
Bfldenoch 
Banff 
Bathgate 
Berwickshire 
Blairgowrie and Pitlochry 
Brechin and Montrose 
Buckie 
Campbeltown 
Crieff 
Cumnock and Sanquhar 
Dumbarton 
Dumfries 
Dundee 
Dunfermline 
Dunoon and Bute 
Edinburgh 
Elgin 
Falkirk 
Forfar 
Forres 
Fraserburgh 
Galashiels 
Girvan 
Glasgow 
Greenock 
Haddington 
Hawick 
Huntly 
Invergordon and Dingwall 
Inverness 
Irvine 
Islay/Mid 
Keith 
Kelso and 
Kilmarnock 
Kirkcaldy 
Lanarkshire 
Lochaber 
Lockerbie 
>ewton Stewart 
North East Fife 
Oban 
Orkney Islands 
Peebles 
Perth 
Peterhead 
Shetland Islands 
Skye and Wester Ross 
Stewartry 
Stirling 
Stranraer 
Sutherland 
Thurso 
Western Isles 
Wick 
Source: Emplovment Departmen 
Jul 96 
8590 
2184 
752 
1485 
4534 
417 
653 
4738 
499 
820 
1367 
499 
492 
316 
2540 
3652 
2211 
9810 
5581 
1059 
20592 
1410 
5738 
901 
498 
401 
771 
S37 
59204 
3486 
801 
611 
355 
1719 
3597 
6492 
440 
429 
296 
3772 
7857 
17526 
582 
446 
530 
1511 
542 
387 
352 
2256 
990 
466 
600 
746 
2748 
899 
605 
650 
1573 
584 
.. Fraser o 
Jul 90 
5335 
2242 
532 
1079 
3633 
253 
455 
4741 
351 
621 
745 
265 
366 
227 
2464 
3258 
1433 
9295 
4647 
893 
19959 
956 
6278 
640 
358 
413 
642 
483 
69291 
5480 
753 
420 
211 
1510 
2288 
6134 
338 
315 
229 
3725 
6485 
18055 
619 
243 
460 
989 
371 
407 
319 
1801 
783 
366 
571 
530 
2521 
830 
449 
494 
1341 
547 
f Allande 
Change 90/96 
abs 
32S5 
-58 
220 
406 
901 
164 
198 
-3 
148 
199 
622 
234 
126 
89 
76 
394 
778 
515 
934 
166 
633 
454 
-540 
261 
140 
-12 
129 
54 
-10087 
-1994 
48 
191 
144 
209 
1309 
358 
102 
114 
67 
47 
1372 
-529 
-37 
203 
70 
522 
171 
-20 
33 
455 
207 
100 
29 
216 
227 
69 
156 
156 
232 
37 
r Institute 
% 
61.0 
-2.6 
41.4 
37.6 
24.8 
64.8 
43.5 
-0.1 
422 
32.0 
83.5 
88.3 
34.4 
39.2 
3.1 
12.1 
54.3 
5.5 
20.1 
18.6 
3.2 
47.5 
-8.6 
40.8 
39.1 
-2.9 
20.1 
112 
-14.6 
-36.4 
6.4 
45.5 
68.2 
13.8 
57.2 
5.8 
30.2 
36.2 
29.3 
13 
21.2 
-2.9 
-6.0 
83.5 
15.2 
52.8 
46.1 
-4.9 
103 
253 
26.4 
27.3 
5.1 
40.8 
9.0 
8 3 
34.7 
31.6 
17.3 
6.8 
Ranked Ch vs 
GB 
127 
310 
180 
187 
237 
114 
175 
305 
178 
213 
61 
46 
206 
185 
301 
273 
140 
294 
254 
259 
300 
161 
319 
182 
186 
311 
255 
276 
320 
322 
291 
170 
106 
271 
134 
292 
216 
194 
219 
304 
250 
312 
317 
60 
268 
147 
168 
316 
279 
236 
232 
226 
295 
183 
284 
286 
202 
215 
263 
290 
Scot 
6 
53 
15 
20 
31 
5 
13 
52 
14 
24 
3 
1 
23 
18 
50 
39 
8 
47 
33 
35 
49 
10 
58 
16 
19 
54 
34 
40 
59 
60 
45 
12 
4 
38 
7 
46 
26 
21 
27 
51 
32 
55 
57 
2 
37 
9 
11 
56 
41 
30 
29 
28 
48 
17 
42 
43 
22 
25 
36 
44 
Jul 95 
8564 
2319 
679 
1503 
4199 
368 
645 
4711 
453 
815 
1357 
429 
492 
359 
2361 
3737 
2100 
9214 
5633 
1142 
22077 
1467 
5875 
859 
564 
469 
827 
558 
61836 
3673 
893 
554 
298 
1941 
3635 
6702 
409 
439 
328 
3781 
7680 
16959 
611 
352 
468 
1475 
572 
490 
363 
2313 
1054 
394 
613 
696 
2737 
900 
581 
720 
1564 
640 
Change 95/96 
abs % 
26 
-135 
73 
-18 
335 
49 
8 
27 
46 
5 
10 
70 
» 
-43 
179 
-85 
111 
5% 
-52 
-83 
-1485 
-57 
-137 
42 
-66 
-68 
-56 
-21 
-2632 
-187 
-92 
57 
57 
-222 
-38 
-210 
31 
-10 
-32 
-9 
177 
567 
-29 
94 
62 
36 
-30 
-103 
-11 
-57 
-64 
72 
-13 
50 
11 
-1 
24 
-70 
9 
-56 
0.3 
-5.8 
10.8 
-1-2 
8.0 
13.3 
1.2 
0.6 
10.2 
0.6 
0.7 
163 
0.0 
-12.0 
7.6 
-23 
5.3 
6.5 
-0.9 
-73 
-6.7 
-3.9 
-23 
4.9 
-11.7 
-I4.S 
-6.8 
-3.8 
-43 
-S.l 
-103 
10.3 
19.1 
-11.4 
-1.0 
-3.1 
7.6 
-23 
-9.8 
-0.2 
2 3 
3 3 
-4.7 
26.7 
13.2 
2.4 
-5.2 
-21.0 
-3.0 
-2.5 
-6.1 
18.3 
-2.1 
7.2 
0.4 
-0.1 
4.1 
-9.7 
0.6 
-8.8 
Ranked Ch vs 
GB Scot 
S3 
122 
11 
66 
17 
7 
42 
49 
14 
47 
46 
s 
55 
254 
18 
75 
26 
22 
63 
153 
138 
93 
78 
27 
250 
283 
140 
90 
99 
110 
222 
12 
2 
246 
65 
85 
19 
76 
209 
58 
35 
31 
106 
1 
8 
34 
114 
315 
84 
80 
127 
3 
72 
20 
52 
57 
28 
208 
48 
191 
27 
47 I 
7
 1 33 !; 
10 ! 
5
 1 
21 
25 j 
9 !• 
23 :! 
22 ; 
4 i 
28 
58 •: 
» ,' 35 
15 ' 
1 4
 i 31 1 
51
 i 49 ! 
42 
37 
16 
57 
59 
50 
41 
43 
45 
55 
8 
2 
56 
32 
40 
12 
36 
54 
30 
20 
18 
44 
1 
6 
19 
46 
60 
i 
39 
38 
48 
3 
34 
13 
26 
29 
17 
53 
24 
52 
1 
1 
: 
| 
Table 18 
Unemployment in Scottish 11 
Aberdeen 
Alloa 
Annan 
Arbroath 
Ayr 
Badenoch 
Bam? 
Bathgate 
Berwickshire 
Blairgowrie and Pitlochry 
Brechin and Montrose 
Buckie 
Campbeltown 
Crieff 
Cumnock and Sanquhar 
Dumbarton 
Dumfries 
Dundee 
Dunfermline 
Dunoon and Bute 
Edinburgh 
Elgin 
Falkirk 
Forfar 
Forres 
Fraserburgh 
Galashiels 
Girvan 
Glasgow 
Greenock 
Haddington 
Hawick 
Huntly 
Invergordon and Dingwall 
Inverness 
Irvine 
Islay/Mid Argyll 
Keith 
Kelso and Jedburgh 
Kilmarnock 
Kirkcaldy 
Lanarkshire 
Lochaber 
Lockerbie 
Newton Stewart 
North East Fife 
Oban 
Orkney Islands 
Peebles 
Perth 
Peterhead 
Shetland Islands 
Skye and Wester Ross 
Stewartry 
Stirling 
Stranraer 
Sutherland 
Thurso 
Western Isles 
Wick 
"WAs 
April 1996 
8590 
2184 
752 
1485 
4534 
417 
653 
4738 
499 
820 
1367 
499 
492 
316 
2540 
3652 
2211 
9810 
5581 
1059 
20592 
1410 
5738 
901 
498 
401 
771 
537 
59204 
3486 
801 
611 
355 
1719 
3597 
6492 
440 
429 
296 
3772 
7857 
17526 
582 
446 
530 
1511 
542 
387 
352 
2256 
990 
466 
600 
746 
2748 
899 
605 
650 
1573 
584 
>vment. Fr 
rate 
% 
3.9 
11.2 
7 
13.4 
8.8 
7.5 
4.9 
8.5 
7 
5.9 
7.9 
9 3 
10 
5.7 
17.7 
11.2 
8.3 
10.4 
10.2 
9.4 
6 3 
6.9 
9.4 
7.7 
11.8 
4.9 
4 
13.2 
9.7 
8 
5.6 
6.6 
6.7 
11.8 
8.2 
1 2 3 
7.6 
S3 
4.5 
11.3 
11.6 
11.5 
6.1 
8.7 
12.7 
7.2 
5.1 
4.4 
6.6 
6.2 
5.7 
3.9 
6.9 
7.8 
6.9 
9.7 
10.6 
10 
12.8 
10.2 
aser of 1 
%GB 
51.3 
147.4 
92.1 
176.3 
115.8 
98.7 
64.5 
U 1 . 8 
92.1 
77.6 
103.9 
122.4 
131.6 
75.0 
232 S 
147.4 
109.2 
136.8 
134.2 
123.7 
82.9 
90.8 
123.7 
101.3 
155.3 
64.5 
52.6 
173.7 
127.6 
1053 
73.7 
86.8 
88.2 
1553 
107.9 
161.8 
100.0 
82.9 
59.2 
148.7 
152.6 
1513 
80.3 
114.5 
167.1 
94.7 
67.1 
57.9 
86.8 
81.6 
75.0 
5 1 3 
90.8 
102.6 
90.8 
127.6 
139.5 
131.6 
168.4 
134.2 
kllander 
% Scot 
45.9 
131.8 
82.4 
157.6 
103.5 
88.2 
57.6 
WOO 
82.4 
69.4 
92.9 
109.4 
117.6 
67.1 
208.2 
131.8 
97.6 
122.4 
120.0 
110.6 
74.1 
81.2 
110.6 
90.6 
138.8 
57.6 
47.1 
1 5 5 3 
114.1 
94.1 
65.9 
77.6 
78.8 
138.8 
96.5 
144.7 
89.4 
74.1 
52.9 
132.9 
136.5 
135.3 
71.8 
102.4 
149.4 
84.7 
60.0 
51.8 
77.6 
72.9 
67.1 
45.9 
81.2 
91.8 
81.2 
114.1 
124.7 
117.6 
150.6 
120.0 
Institute 
[lank vs 
GB 
289 
28 
143 
4 
78 
129 
250 
89 
144 
199 
110 
66 
48 
210 
1 
27 
93 
36 
41 
65 
180 
149 
64 
118 
16 
249 
287 
6 
54 
106 
219 
166 
159 
17 
98 
14 
121 
181 
270 
24 
19 
21 
191 
82 
12 
138 
241 
275 
164 
186 
212 
292 
153 
H I 
151 
53 
34 
45 
11 
39 
Scot 
59 
13 
3 7 
2 
25 
35 
55 
27 
38 
49 
31 
2 4 
19 
50 
1 
12 
28 
15 
17 
23 
45 
39 
22 
33 
7 
54 
58 
3 
21 
30 
52 
44 
42 
8 
29 
6 
34 
4 6 
56 
11 
9 
10 
48 
26 
5 
36 
53 
57 
43 
47 
51 
60 
41 
32 
40 
20 
14 
18 
4 
16 
April 1995 
8564 
2319 
679 
1503 
4199 
368 
645 
47H 
453 
815 
1357 
429 
492 
359 
2361 
3737 
2100 
9214 
5633 
1142 
22077 
1467 
5875 
859 
564 
469 
827 
558 
61836 
3673 
893 
554 
298 
1941 
3635 
6702 
409 
439 
328 
3781 
7680 
16959 
611 
352 
468 
1475 
572 
490 
363 
2313 
1054 
394 
613 
696 
2737 
900 
581 
720 
1564 
640 
rate 
% 
3.9 
11.9 
6 3 
13.6 
8.1 
6.6 
4.8 
8.5 
6.3 
5.9 
7.8 
8 
10 
6.5 
16.5 
11.5 
7.9 
9.8 
1 0 3 
10.2 
6.7 
7.2 
9.6 
7 3 
1 3 3 
5.7 
4 3 
13.7 
10.1 
8.4 
6.2 
6 
5.7 
1 3 3 
8 3 
12.7 
7.1 
6.5 
5 
1 1 3 
11.3 
11.1 
6.4 
6.9 
11.2 
7 
5.4 
5.6 
6.8 
6 3 
6.1 
3 3 
7 
7.2 
6.9 
9.7 
10.2 
11.1 
12.7 
11.2 
% G B 
47.6 
145.1 
76.8 
165.9 
98.8 
80.5 
58.5 
103.7 
76.8 
72.0 
95.1 
97.6 
122.0 
79.3 
201.2 
140.2 
96.3 
119.5 
125.6 
124.4 
81.7 
87.8 
117.1 
89.0 
162.2 
69.5 
52.4 
167.1 
123.2 
102.4 
75.6 
73.2 
69.5 
162.2 
101.2 
154.9 
86.6 
79.3 
61.0 
137.8 
137.8 
135.4 
78.0 
84.1 
136.6 
85.4 
65.9 
6 8 3 
82.9 
76.8 
74.4 
40.2 
85.4 
87.8 
84.1 
1 1 8 3 
124.4 
135.4 
154.9 
136.6 
% Scot 
45.3 
138.4 
7 3 3 
158.1 
94.2 
76.7 
55.8 
98.8 
7 3 3 
68.6 
90.7 
93.0 
116.3 
75.6 
191.9 
133.7 
91.9 
114.0 
119.8 
118.6 
77.9 
83.7 
111.6 
84.9 
154.7 
6 6 3 
50.0 
159.3 
117.4 
97.7 
72.1 
69.8 
6 6 3 
154.7 
96.5 
147.7 
82.6 
75.6 
58.1 
131.4 
131.4 
129.1 
74.4 
80.2 
130.2 
81.4 
62.8 
65.1 
79.1 
73.3 
70.9 
38.4 
81.4 
83.7 
80.2 
112.8 
118.6 
129.1 
147.7 
130.2 
Rank vs 
GB 
304 
24 
208 
8 
120 
187 
279 
100 
209 
228 
130 
122 : 
65 
196 
1 
28 
126 
71 
52 
s* 
181 
152 : 
75 
150 
11 
243 
292 
7 
61 
104 
212 
226 
244 
12 
108 
15 
162 
190 
271 
30 
31 
35 
205 
168 
33 
165 
251 
246 
176 
206 
216 
315 
166 > 
154 
169 
72 
56 
34 
14 
32 
Scot 
59 
8 
46 
3 :. 
27 
41 
57 
24 
47 
51 
30 
28 
20 
43 
1 
9 
29 
21 
16 
17 
40 
32 
23 
31 
4 
52 ' 
58 i 
2 
19 ; 
25 | 
48 1 
50 ! 
53 
5 
26 
7 
34 j 
42 ! 
56 
10 | 
H ! 
15 
44 
37 
13 
35 
55 
54 
39 
45 
49 
60 
36 
33 
38 
22 
18 
14 
6 
12 
Table 18 Cont/.... 
Unemployment in Scottish T 
Aberdeen 
Alloa 
Annan 
Arbroath 
Ayr 
Badenoch 
Banff 
Bathgate 
Berwickshire 
Blairgowrie and Pitlochry 
Brechin and Montrose 
Buckie 
Campbeltown 
Crieff 
Cumnock and Sanquhar 
Dumbarton 
Dumfries 
Dundee 
Dunfermline 
Dunoon and Bute 
Edinburgh 
Elgin 
Falkirk 
Forfar 
Forres 
Fraserburgh 
Galashiels 
Girvan 
Glasgow 
Greenock 
Haddington 
Hawick 
Huntly 
Invergordon and Dingwall 
Inverness 
Irvine 
Islay/Mid Argyll 
Keith 
Kelso and Jedburgh 
Kilmarnock 
Kirkcaldy 
Lanarkshire 
Lochaber 
Lockerbie 
Newton Stewart 
North East Fife 
Oban 
Orkney Islands 
Peebles 
Perth 
Peterhead 
Shetland Islands 
Skye and Wester Ross 
Stewartry 
Stirling 
Stranraer 
Sutherland 
Thurso 
Western Isles 
Wick 
Source: Department of Empk 
TV As 
April 1993 
9142 
2686 
654 
1569 
4675 
428 
714 
5617 
504 
908 
1521 
518 
530 
341 
2712 
4032 
2161 
10476 
6496 
1279 
25427 
1564 
6786 
926 
638 
615 
947 
633 
72455 
4869 
1115 
542 
334 
2283 
4146 
7656 
463 
463 
332 
4365 
8862 
20703 
766 
386 
597 
1687 
570 
449 
362 
2460 
1201 
401 
723 
750 
3048 
1015 
593 
802 
1583 
714 
>vment, Fr 
rate 
% 
4.1 
13.6 
6.1 
14 
8.9 
7.6 
S3 
10 
7.1 
6.5 
8.7 
9.4 
10.8 
63 
18.7 
12.2 
8.2 
U 
11.7 
11.4 
7.7 
7.6 
11 
7.9 
14.8 
7.4 
4.9 
15.4 
11.6 
10.8 
7.7 
5.8 
6.2 
15 
9.3 
14.2 
7.9 
6.8 
5 
12.9 
13 
13.2 
7.8 
7.5 
14.3 
7.9 
5.4 
4 
6.7 
6.7 
6.9 
3.2 
8.2 
7.8 
7.7 
10.9 
10.4 
12.2 
12.2 
12.3 
aser of A 
%GB 
44.1 
146.2 
65.6 
150.5 
95.7 
81.7 
57.0 
107.5 
76.3 
69.9 
93.5 
101.1 
116.1 
67.7 
201.1 
131.2 
88.2 
118 3 
125.8 
122.6 
82.8 
81.7 
118.3 
84.9 
159.1 
79.6 
52.7 
165.6 
124.7 
116.1 
82.8 
62.4 
66.7 
161.3 
100.0 
152.7 
84.9 
73.1 
53.8 
138.7 
139.8 
141.9 
83.9 
80.6 
153.8 
84.9 
58.1 
43.0 
72.0 
72.0 
74.2 
34.4 
88.2 
83.9 
82.8 
117.2 
111.8 
131.2 
131.2 
132.3 
Jlander 
%Scot 
50.0 
165.9 
74.4 
170.7 
108.5 
92.7 
64.6 
122.0 
86.6 
79.3 
106.1 
114.6 
131.7 
76.8 
228.0 
148.8 
100.0 
134.1 
142.7 
139.0 
93.9 
92.7 
134.1 
963 
180.5 
90.2 
59.8 
187.8 
141.5 
131.7 
93.9 
70.7 
75.6 
182.9 
113.4 
173.2 
96.3 
82.9 
61.0 
157.3 
158.5 
161.0 
95.1 
91.5 
174.4 
96.3 
65.9 
48.8 
81.7 
81.7 
84.1 
39.0 
100.0 
95.1 
93.9 
132.9 
126.8 
148.8 
148.8 
150.0 
Institute 
Rank vs 
GB 
310 
19 
253 
15 
122 
186 
283 
88 
213 
241 
131 
103 
68 
248 
1 
37 
152 
61 
48 
54 
179 
190 
62 
160 
9 
201 
297 
5 
49 
72 
180 
265 
251 
7 
108 
14 
163 
226 
295 
28 
25 
22 
167 
192 
13 
161 
282 
311 
229 
227 
221 
320 
156 
170 
173 
64 
79 
38 
39 
L_M__ 
Scot 
58 
8 
52 
7 
28 
40 
55 
25 
44 
49 
29 
26 
22 
50 
1 
13 
30 
19 
16 
18 
38 
41 
20 
32 
4 
43 
57 
2 
17 
23 
39 
53 
51 
3 
27 
6 
34 
46 
56 
11 
10 
9 
35 
42 
5 
33 
54 
59 
48 
47 
45 
60 
31 
36 
37 
21 
24 
14 
15 
12 
April 1990 
5335 
2242 
532 
1079 
3633 
253 
455 
4741 
351 
621 
745 
265 
366 
227 
2464 
3258 
1433 
9295 
4647 
893 
19959 
956 
6278 
• 640 
358 
413 
642 
483 
69291 
5480 
753 
420 
211 
1S10 
2288 
6134 
338 
315 
! 229 
3725 
6485 
18055 
619 
243 
460 
989 
371 
407 
319 
; 1801 
783 
366 
571 
530 
2521 
830 
449 
494 
1341 
547 
rate 
% 
2.6 
11.4 
4.8 
9.5 
6.6 
4.7 
3.9 
8.8 
5.1 
4.4 
4.4 
5.2 
7.5 
4.5 
15.9 
9.6 
5.1 
9.5 
8.4 
7.9 
6.1 
5.1 
9.1 
5.6 
9.7 
4.4 
3.4 
10.2 
10.5 
12.7 
5.5 
4.4 
4.8 
9.4 
5.1 
103 
6.1 
4.9 
3.5 
10.5 
9.6 
10.9 
6.4 
5.1 
10.8 
4.8 
3.6 
4 
5.9 
5.1 
S3 
3 
6.5 
5.7 
63 
9.2 
8.2 
6.1 
10.1 
10.1 
%GB 
47.3 
207.3 
87.3 
172.7 
120.0 
85.5 
70.9 
160.0 
92.7 
80.0 
80.0 
94.5 
136.4 
81.8 
289.1 
174.5 
92.7 
172.7 
152.7 
143.6 
110.9 
92.7 
165.5 
101.8 
176.4 
80.0 
61.8 
185.5 
190.9 
230.9 
100.0 
80.0 
87.3 
170.9 
92.7 
1873 
110.9 
89.1 
63.6 
190.9 
174.5 
198.2 
116.4 
92.7 
196.4 
87.3 
65.5 
72.7 
107.3 
92.7 
96.4 
54.5 
118.2 
103.6 
114.5 
1673 
149.1 
110.9 
183.6 
183.6 
. 
%Scot 
31.7 
139.0 
58.5 
115.9 
80.5 
573 
47.6 
1073 
62.2 
53.7 
53.7 
63.4 
91.5 
54.9 
193.9 
117.1 
62.2 
115.9 
102.4 
96.3 
74.4 
62.2 
111.0 
683 
1183 
53.7 
41.5 
124.4 
128.0 
154.9 
67.1 
53.7 
58.5 
114.6 
62.2 
125.6 
74.4 
59.8 
42.7 
128.0 
117.1 
132.9 
78.0 
62.2 
131.7 
58.5 
43.9 
48.8 
72.0 
62.2 
64.6 
36.6 
793 
69.5 
76.8 
112.2 
100.0 
74.4 
123.2 
123.2 
Rank vs 
GB 
281 
6 
148 
25 
75 
155 
198 
33 
130 
176 
172 
126 
53 
167 
I 
23 
138 
24 
40 
49 
99 
132 
30 
108 
19 
171 
223 
16 
13 
3 
114 
175 
152 
26 
137 
IS 
94 
143 
215 
12 
21 
8 
88 
129 
9 
146 
212 
197 
102 
131 
122 
250 
83 
105 
91 
28 
44 
95 
18 
17 
Scot 
60 
3 
46
 J 16 ' 
2 5
 i, 
4 8 I 
55
 J 20 
39 
53 
51 j 
37 
24 
49 
1 i 
14 
43 : 
15 '• 
21 
23 
31 
41 
19 ' 
34 I 
12 r 
50 \ 
58 ': 
9 
7 
2 
35 
52 
47 
17 
42 
8 
29 
44 
57 
6 
13 
4 
27 
38 ;j 
5 i 
45 J 
56 
54 
32 ! 
40 
36 \ 
59 j 
26 ! 
33 i 
28 
18 
22 
30 
11 
10 
Figure 1-3 
Scottish and British Unemployment j 
1974-1996 
Scotland Britain 
Scottish and British Male Unemployment 
1974-1996 
Scotland Britain 
Scottish and British Female Unemployment 
1974-1996 
Scotland Britain 
Figure 4-6 
| Scottish Relative Unemployment I 
i 1974-1996 I 
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Unemployment Rates in British Counties! 
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